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Notes To ARTIFACTS Readers 
ARTIFACTS is published 4 times a year by the South Carolina Arts Commission, a state agency funded in 
part by the National Endowment for the Arts. Subscription is free and available upon request. Deadlines for 
submission of copy are printed on the back page of each ARTIFACTS issue. 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts for everyone and the elim-
ination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees and all program sponsors are 
strongly urged to comply with the Rehabilitation Act of 1973 (Public Law 93-112) Section 504: ... no handi-
capped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimination under any program receiving 
federal financial assistance. 
The Arts Commission is reported as exempt from affirmative action reporting requirements as of February 
1, 1990, due to its success in achieving fair representation of all race/sex groups at all levels of employment 
within the agency. South Carolina Arts Commission Executive Director: Scott Sanders. Board of Commis-
sioners: Betsy Terry, Chairman, Carl Blair, Millie Dent, Constance Flemming, Jean Jones, Larry Lebby, Harold 
Moore, Frances Stogner and Shirley Langdon. 
Offices Closed: Thursday, July 4, Independence Day; Monday, September 2, Labor Day. 
About The Cover 
Paul Bright is one of 33 South Carolina artists included in an exhibition of South Carolina artists at The 
Owensboro Museum in Kentucky. The exhibition will run from June 9- July 7, 1991. Shown is "lmbrolio," 
(1988- 1990), a collage measuring 15 3/16" X 10 15/16." 
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SCAC Director 
Brings National 
Recognition To 
South Carolina 
South Carolina Arts 
Commission Executive 
Director Scott Sanders 
was asked to testifY on 
behalf of the National 
Endowment for the Arts 
(NEA) and state arts 
agencies on April19, 
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1991, before the U.S. Executive Director Scott Sanders 
House Sub-Committee on the Department of 
Interior Appropriations on the need for additional 
NEA arts education funds, bringing more recognition 
to South Carolina's national role in arts education. 
In addition, Ms. Sanders was appointed by the 
Getty Institute for Arts Education to serve on a 
national advisory committee which will be examining 
the distribution and promotion of one of their teacher 
training programs. 
The South Carolina Arts Commission's national 
leadership role is a credit to our state and improves 
South Carolina's image and visibility. 
In 1987, the South Carolina Arts Commission 
received a Federal grant to work with the State 
Department of Education and other education 
organizations to develop a comprehensive plan to 
incorporate the arts as an integral part of the basic 
curriculum in South Carolina Schools. 
South Carolina's plan - the Arts in Basic Curri-
culum plan- was ranked #1 in the country and 
South Carolina was selected as 1 of 8 states to receive 
a 3-year federal grant to support its implementation. 
As a result, South Carolina's arts education pro-
gram is becoming a model for achieving higher level 
learning, which is one of the national education goals. 
Locally, the Arts Commission continues to play a 
leadership role in the development of arts education 
initiatives in the state. Most recently, Ms. Sanders 
was appointed chairman of the State Department of 
Education Arts Education Committee, which will 
examine the needs of arts education in the state and 
make recommendations for a long range plan. The 
committee is expected to complete its work by 
September 1991. 
Working together, the South Carolina Arts 
Commission, the State Department of Education and 
other education organizations across the state will 
insure that South Carolina maintains its national 
leadership position in arts education - and, most 
importantly, to insure that, by the turn of the century, 
all of our children are offered a comprehensive quality 
arts education. 
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199 ~ Verner Award recipients are shown with Governor Carroll A. Campbell Jr. (From left) Irv Welling (Business), Elliott, 
Davts and Company; Charlotte Kirby (Education), Tri-District Arts Consortium; Tom Persons (Business), AT&T; Governor 
Campbell; Dr. Anthony Digiorgio (Government), Winthrop College; and Steve Lepre (Arts Organization), Chopstick Theater. 
The 1991-92 Elizabeth O'Neill Verner Awards Nomination Form 
NOMINATION DEADLINE IS DECEMBER 6, 1991 
CATEGORY OF NOMINATION (CIRCLE ONE): 
1. Arts in Education 2. Arts Organization 3. Business 4. Government 5. Individual 
(Please type) 
Nominee's Name 
Telephone ______________________________________________________________ _ 
Address ________________________________________________________________ _ 
City _____________________________________ State _____________ Zip ________ _ 
(For individual nominations please fill our this section) 
Occupation or Profession. _________________ Title _________________ __ 
(For business or organization nominations please fill out this section) 
Nominator's Name Address ---------------------------------------------------------
City State. ____________ Zip. _________ _ 
Occupation/Business. ______________________________ _ 
Telephone 
Nominator's Signature _____________________________ _ 
Answer the following questions using as much or as little space as desired. Attach sheets of paper to 
nomination form. Typewritten responses are preferred. 
Describe exceptional achievements or contributions the nominee has made in the category of 
nomination. (List quotations, statements of authorities, honors and awards received which evaluate the 
nomineee's achievements or contributions.) 
A~ditionall~, support materials may be submitted with the nomination form. In the past, support 
matenals have mcluded scrapbooks, video/audio tapes, copies of newspaper clippings or letters of 
recommendation. Support materials will be returned only upon request. Return nomination form to S.C. 
Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201. 
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1991 Elizabeth 
O'Neill Verner 
Award Winners 
Honored 
Governor Carroll Campbell and the members of 
the South Carolina Arts Commission joined together 
May 7, 1991, to honor the 1991 recipients of the 
Elizabeth O'Neill Verner Awards - Governor's Awards 
for the Arts. 
This year's winners are: Arts in Education - Tri-
District Arts Consortium (Richland and Lexington 
Counties); Arts Organization- Chopstick Theater 
(Charleston); Government Award- Winthrop 
College; Business Awards- AT&T and Elliott, Davis 
and Company. 
The Elizabeth O'Neill Verner Awards, the highest 
honor the state gives in the arts, are presented 
annually to South Carolina organizations, businesses 
and individuals participating in the growth and 
advancement of the arts in South Carolina. 
The Arts Commission solicits nominations each 
year from the general public for anyone whose 
contributions and achievements deserve to be 
recognized through this annual arts awards program. 
Deadline for nominations is December 6, 1991. 
Nominations for the 1991-92 Elizabeth O'Neill 
Verner Awards may be made by filling out the 
nomination form provided on this page. 
A committee appointed by the Board of 
Commissioners reviews all nominations and makes 
recommendations to the Board for final approval. 
Honorees receive the award from Governor Carroll 
Campbell during a ceremony in the House Chambers 
of the State House in Columbia. 
Each recipient receives a cast bronze statue 
designed by sculptor Jean McWhorter. Artists, art 
patrons and representatives from government, media, 
arts organizations and members of the legislature 
attend the Verner Awards ceremony each year. 
The awards are named for the late Elizabeth 
O 'Neill Verner of Charleston, who earned an 
international reputation for her etchings and pastels 
of South Carolina's lowcountry. 
For more information on the Elizabeth O'Neill 
Verner Awards, contact the South Carolina Arts 
Commission by writing 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, or calling (803) 734-8696. 
T h e  F e l l o w s h i p  p r o g r a m  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  
l i t e r a r y ,  v i s u a l ,  c r a f t  a n d  p e r f o r m i n g  m u s i c  a r t i s t s .  
S h o w n  i s  L e a n i n g  C h a i r ,  a  s i l v e r  p r i n t  b y  1 9 9 2  V i s u a l  
A r t s  F e l l o w  R i c h a r d  R o s e .  
F Y : 9 3  
F e l l o w s h i p  
D e a d l i n e  
A p p r o a c h e s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n o u n c e s  a  
S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 9 1 ,  d e a d l i n e  f o r  i t s  F Y : 9 3  P r o f e s -
s i o n a l  A r t i s t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  f o r  o n e - t i m e  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  $ 7 , 5 0 0  t o  l i t e r a r y ,  v i s u a l ,  c r a f t  
a n d  p e r f o r m i n g  m u s i c  a r t i s t s .  
E s t a b l i s h e d  t o  e n c o u r a g e  a n d  s u p p o r t  a r t i s t  d e v e l -
o p m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  A r t i s t  F e l l o w s h i p  
P r o g r a m  a n n u a l l y  a w a r d s  s i x  n o n - m a t c h i n g  f e l l o w -
s h i p s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  r e s i d e n t  a r t i s t s  w h o  s h o w  
s i g n i f i c a n t  q u a l i t y  i n  t h e i r  a r t  f o r m s .  O f  t h e  s i x  
f e l l o w s h i p s ,  o n e  i s  a w a r d e d  i n  c r a f t s  a n d  o n e  i n  m u s i c  
p e r f o r m a n c e  a n d  t w o  a r e  a w a r d e d  i n  b o t h  v i s u a l  a r t s  
a n d  l i t e r a t u r e .  L i t e r a t u r e  f e l l o w s h i p s  a r e  a w a r d e d  ( o n e  
e a c h )  i n  c r e a t i v e  p r o s e  a n d  p o e t r y .  O n e  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  f e l l o w s h i p s  i s  s p o n s o r e d  a n n u a l l y  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  F o u n d a t i o n .  
T o  b e  e l i g i b l e ,  a p p l i c a n t s  m u s t  b e  p r o f e s s i o n a l  
a r t i s t s ,  m a i n t a i n  a  p e r m a n e n t  r e s i d e n c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  s i x  m o n t h s  p r i o r  t o  a p p l i c a t i o n  a n d  r e s i d e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h o u t  t h e  f e l l o w s h i p  p e r i o d .  
F e l l o w s h i p  a p p l i c a t i o n s  a r e  r e v i e w e d  a n o n y m o u s l y  
b y  o u t - o f - s t a t e  p a n e l i s t s  w h o  m a k e  t h e i r  j u d g e m e n t  
s o l e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a r t i s t i c  m e r i t .  T h e  d e a d l i n e  o f  
S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 9 1 ,  i s  f o r  t h e  f e l l o w s h i p  p e r i o d  o f  
J u l y  1 9 9 2 - J u n e  1 9 9 3 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A r t i s t  F e l l o w s h i p  
P r o g r a m ,  o r  t o  r e c e i v e  a n  a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
~ 
G r a n t s - I n - A i d  G u i d e l i n e s  E x t e n d e d  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
e x t e n d e d  t h e  G r a n t s - I n - A i d  ( G I A )  G u i d e l i n e s  
p u b l i s h e d  f o r  F Y : 8 9  t o  F Y : 9 2  t o  i n c l u d e  F Y : 9 3 ,  
w h i c h  g o e s  f r o m  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2  t o  J u l y  1 ,  1 9 9 3 .  
T h e  G I A  p r o g r a m  p r o v i d e s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
f o r  q u a l i t y  a r t s  p r o j e c t s  a n d  s e r v i c e s .  L a s t  y e a r ,  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  a w a r d e d  a  t o t a l  o f  $ 1 , 0 0 2 , 8 5 0  
t h r o u g h  G r a n t s - i n - A i d  m a t c h i n g  f u n d s  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t i s t s  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  p u b l i s h e s  t w o  g u i d e l i n e s  
t o  G r a n t s - I n - A i d  f u n d i n g - o n e  f o r  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  o n e  f o r  i n d i v i d u a l  a r t i s t s .  T h e  c u r r e n t  g u i d e s  
a r e  n o w  a v a i l a b l e .  
G r a n t  w o r k s h o p s  a r e  a l s o  s c h e d u l e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  l o c a t i o n s  t h i s  s u m m e r  a s  p a r t  o f  t h e  
" C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e "  i n i t i a t i v e  ( s e e  p a g e  5 ) .  
A u g u s t  1 2  
A u g u s t  1 3  
B e t h u n e  A r t s  C e n t e r ,  N o r t h  
C h a r l e s t o n ,  h o s t e d  b y  t h e  C i t y  
o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
F l o r e n c e ,  h o s t e d  b y  F l o r e n c e  
A r e a  A r t s  C o u n c i l  
A u g u s t  1 4  
A u g u s t  1 6  
A u g u s t  1 7  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  - S p a r t a n b u r g ,  
h o s t e d  b y  S p a r t a n b u r g  
A r t s  C o u n c i l  
( F o r  o r g a n i z a t i o n s )  
H o l i d a y  I n n ,  N o r t h e a s t ,  
C o l u m b i a  
( F o r  a r t i s t s )  H o l i d a y  
I n n ,  N o r t h e a s t ,  C o l u m b i a  
T h e  w o r k s h o p s  w i l l  c o i n c i d e  w i t h  " C a n v a s  o f  
t h e  P e o p l e "  p u b l i c  f o r u m s ,  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  t o  
p r o v i d e  p u b l i c  i n p u t  i n t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
p l a n n i n g  p r o c e s s  f o r  f u t u r e  p r o g r a m m i n g .  T h e  
G I A  p r o c e s s  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  
m e e t i n g s .  T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w e l c o m e s  a n y  
t h o u g h t s  a n d  s u g g e s t i o n s  f r o m  c o n s t i t u e n t s  o n  
w a y s  t o  r e f i n e  t h e  G I A  p r o g r a m .  
T o  r e g i s t e r  f o r  t h e  w o r k s h o p s ,  f i l l  o u t  t h e  f o r m  
b e l o w  a n d  m a i l  t o  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n .  T o  
r e c e i v e  G r a n t s - I n - A i d  G u i d e l i n e s ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  b y  w r i t i n g  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  o r  c a l l i n g  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e  F o r u m s  a n d  G I A  W o r k s h o p s  
R e g i s t r a t i o n  F o r m  
A l t h o u g h  a l l  m e e t i n g s  a r e  f r e e  a n d  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  r e g i s t r a t i o n  i s  e n c o u r a g e d  t o  g u a r a n t e e  s p a c e .  T o  
r e g i s t e r ,  s i m p l y  f i l l  o u t  t h i s  f o r m  a n d  m a i l  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  t h e  a d d r e s s  b e l o w .  
( P l e a s e  i n c l u d e  t h e  n a m e s  o f  a l l  p e o p l e  a t t e n d i n g  f r o m  y o u r  o r g a n i z a t i o n )  
N a m e ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
N a m e ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
Name'------~---------------------------------
O r g a n i z a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i t y  S t a t e  Z i p .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N o .  o f  p e o p l e  a t t e n d i n g  f r o m  y o u r  o r g a n i z a t i o n ,  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C h e c k  a l l  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r i e s :  
R e g i o n a l  F o r u m s  
C h a r l e s t o n  
- - -
_ _ _  F l o r e n c e  
_ _ _  S p a r t a n b u r g  
G r a n t  W o r k s h o p s  
S t a t e w i d e  F o r u m s  
A r t s  C o u n c i l s  
--~ 
_ _ _  C r a f t s  
_ _ _  C u l t u r a l  D i v e r s i t y  
_ _ _  D a n c e  
Y e s ,  I  w o u l d  l i k e  t o  a t t e n d  t h e  f o l l o w i n g  G r a n t s  W o r k s h o p  
_ _ _ _  C h a r l e s t o n  C o l u m b i a  - A r t i s t s  
M e d i a  
- - - -
_ _ _  M u s i c  
_ _ _  P r e s e n t e r s  
_ _ _  T h e a t r e  
_ _ _ _  F l o r e n c e  C o l u m b i a  - O r g a n i z a t i o n s  
_ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
M a i l  r e g i s t r a t i o n  f o r m  t o :  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e "  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
A r t i f a c t s  
A r t s  C o m m i s s i o n  S c h e d u l e i  
P u b l i c  F o r u m s  A s  P a r t  O f  I t s  
" C a n v a s  O f T h e  P e o p l e ' '  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
s c h e d u l e d  a  s e r i e s  o f  p u b l i c  f o r u m s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  i n  A u g u s t  a s  p a r t  o f  i t s  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e "  
i n i t i a t i v e ,  a  u n i q u e ,  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e w i d e  
p l a n n i n g  p r o c e s s  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  a s s e s s  t h e  n e e d s  o f  i t s  c o n s t i t u e n t s  
a n d  s e t  p r i o r i t i e s  f o r  f u t u r e  p r o g r a m m i n g .  
T h e  " C a n v a s  o f  t h e  P e o p l e "  p r o c e s s  b e g a n  t h i s  
p a s t  s p r i n g  w i t h  t h e  g a t h e r i n g  o f  p r e l i m i n a r y  r e s e a r c h  
f r o m  q u e s t i o n a i r e s  t o  a l l  c o n s t i t u e n t s ,  p h o n e  s u r v e y s  
t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  o n e - t o - o n e  i n t e r v i e w s  w i t h  
s t a t e  l e a d e r s .  T h i s  p r e l i m i n a r y  r e s e a r c h  w i l l  b e  u s e d  
a s  a  b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i s s u e  p a p e r s ,  w h i c h  
w i l l  b e  u s e d  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  d i s c u s s i o n s  i n  t h e  
p u b l i c  m e e t i n g s  s c h e d u l e d  f o r  A u g u s t  1 2  i n  
C h a r l e s t o n ,  A u g u s t  1 3  i n  F l o r e n c e  a n d  A u g u s t  1 4  i n  
S p a r t a n b u r g .  T h e s e  f o r u m s  a r e  s c h e d u l e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t s  i n - a i d  
( G I A )  w o r k s h o p s  ( s e e  p a g e  4  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
o n  G I A  w o r k s h o p s ) .  
I n  a d d i t i o n ,  a  s t a t e w i d e  p u b l i c  f o r u m  i s  s c h e d u l e d  
f o r  A u g u s t  1 6  a n d  1 7  i n  C o l u m b i a  t o  d i s c u s s  s p e c i f i c  
i n t e r e s t  a r e a s :  n a m e l y ,  a r t s  c o u n c i l s ,  c u l t u r a l  
d i v e r s i t y ,  p r e s e n t e r s ,  m e d i a ,  m u s i c ,  d a n c e ,  v i s u a l ,  
c r a f t s ,  l i t e r a t u r e  a n d  t h e a t r e .  
A  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  i s  g u i d i n g  t h e  r e s e a r c h  a n d  
p l a n n i n g  p r o c e s s ,  w h i c h  i n c l u d e s  a s s e s s m e n t  i n  t h r e e  
a r e a s :  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  s u c h  a s  t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t ,  n a t i o n a l / s t a t e  e c o n o m y ,  a n d  l e g i s l a t i v e  
i s s u e s ;  c o n s t i t u e n t  n e e d s / a c t i v i t i e s ;  a n d  p l a n s  o f  
p a r t n e r  o r g a n i z a t i o n s .  M e m b e r s  o f  t h e  s t e e r i n g  
c o m m i t t e e  i n c l u d e :  
D i a n e  L e e ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  A n d e r s o n  
C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ;  
B e n  B o o z e r ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S . C .  D o w n t o w n  
D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n ,  a n d  p r o j e c t  c o o r d i n a t o r  o f  
t h e  C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m m u n i t i e s  T a s k  
F o r c e ;  
P a u l  P u s c h k e t ,  a r c h i t e c t ,  D e s i g n  C o l l a b o r a t i v e ;  
D o u g l a s  D e N a t a l e  o f  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m ;  
M i l l i c e n t  B r o w n ,  A v e r y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  a n d  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  B o a r d  M e m b e r ;  
M a r v i n  C h e r n o f f  o f  C h e r n o f f /  S i l v e r ,  C o l u m b i a ;  
A n t h o n y  C a m p b e l l  o f  C a m p  B a s k e r v i l l ;  
R o n  P e a r s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  K o g e r  C e n t e r ,  
C o l u m b i a ;  
B . J .  K o o n c e ,  S p e c t r u m  S o u t h ,  G r e e n v i l l e ;  
A r t i f a c t s  
C a r o l  S a u n d e r s ,  C a r o l  S a u n d e r s  G a l l e r y ,  
C o l u m b i a ;  
G o v e r n m e n t  - M i l t  K i m p s o n ,  D e p u t y  
C o m m i s s i o n e r  f o r  P r o g r a m  S e r v i c e s  a t  S C  
D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s ;  
H i g h e r  E d u c a t i o n  - L a u r a  D a w s o n ,  d i r e c t o r  o f  
d e v e l o p m e n t  a t  V o o r h e e s  C o l l e g e ;  
W a d e  H o b g o o d ,  S c h o o l  o f V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  
A r t s  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e  a n d  p r o j e c t  d i r e c t o r  o f  
A B C ;  
W i l l i a m  C h a i k e n ,  c h i e f  s u p e r v i s o r ,  c u r r i c u l u m  
s e c t i o n ,  S C  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ;  
P e t e r  W e n t w o r t h ,  i n d e p e n d e n t  f e a t u r e  f i l m  
p r o d u c e r ;  
M a n u e l  A l v a r e z ,  d i r e c t o r ,  M u s i c  D e p a r t m e n t  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
L a r r y  H e m b r y ,  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  
C o u n t y ;  
K a t h e r i n e  C a m p b e l l ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S C  C r a f t s  
A s s o c i a t i o n ;  
T o m  J o h n s o n ,  p o e t ,  m e m b e r  o f  t h e  S C  A c a d e m y  
o f  A u t h o r s  a n d  d i r e c t o r  o f  C a r o l i n i a n a  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a ;  
N a n c y  B a s k e t ,  b a s k e t  m a k e r  a n d  A r t s  i n  
E d u c a t i o n  p a r t i c i p a n t ;  a n d ,  C a r l a n n a  H e n d r i c k ,  
G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  M a t h  &  S c i e n c e  a n d  f o r m e r  
c o m m i s s i o n e r  o f  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
F o l l o w i n g  t h e  p u b l i c  f o r u m s ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
w i l l  n a m e  1 5  w o r k i n g  g r o u p s ,  r e p r e s e n t i n g  e a c h  
d i s c i p l i n e  o r  a r e a  o f  i n t e r e s t .  T h e s e  c o m m i t t e e s  w i l l  
d e v e l o p  s p e c i f i c  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  t h r o u g h  t h e  s u r v e y s  a n d  
p u b l i c  h e a r i n g s  a n d  c r e a t e  a  d r a f t  p l a n .  
T h e  d r a f t  p l a n ,  i n  t u r n ,  w i l l  b e  r e v i e w e d  a n d  
d i s c u s s e d  a t  a n o t h e r  p u b l i c  f o r u m  t o  b e  h e l d  d u r i n g  
t h e  F i f t h  A n n u a l  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s  i n  
F e b r u a r y  1 9 9 2 .  
B a s e d  o n  d i s c u s s i o n s  a t  t h e  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e ,  
a  l o n g - r a n g e  p l a n  w i l l  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  i n  M a y  1 9 9 2 .  T h i s  l o n g  r a n g e  p l a n  w i l l  
s e t  t h e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  t h r o u g h  
2 0 0 1 .  
T o  r e g i s t e r  f o r  t h e  f o r u m s ,  f i l l  o u t  t h e  f o r m  o n  
p a g e  4  a n d  m a i l  t o  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  t h e  
a d d r e s s  l i s t e d  b e l o w .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
P u b l i c  F o r u m s *  
A u g u s t  1 2 :  G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s /  n e e d s ,  
B e t h u n e  A r t s  C e n t e r ,  N o r t h  
C h a r l e s t o n ,  h o s t e d  b y  t h e  C i t y  o f  
N o r t h  C h a r l e s t o n  a n d  t h e  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
A u g u s t  1 3 :  G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s / n e e d s ,  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  F l o r e n c e ,  
h o s t e d  b y  F l o r e n c e  A r e a  A r t s  
C o u n c i l  
A u g u s t  1 4 :  G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s /  n e e d s ,  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  -
S p a r t a n b u r g ,  h o s t e d  b y  S p a r t a n b u r g  
A r t s  C o u n c i l  
A u g u s t  1 6 - 1 7 :  S t a t e w i d e  d i s c u s s i o n s  o f  s p e c i f i c  
i n t e r e s t  a r e a s ,  H o l i d a y  I n n ,  
C o l u m b i a  
A g e n d a  
S t a t e w i d e  F o r u m *  
A u g u s t  1 6 - 1 7  
F r i d a y ,  A u g u s t  1 6  
M o r n i n g :  A r t s  C o u n c i l s  
D a n c e  
S a t u r d a y .  A u g u s t  1 7  
C u l t u r a l  D i v e r s i t y  
T h e a t r e  
N o o n :  ( L u n c h  o n  y o u r  o w n )  
E a r l y  
A f t e r n o o n :  P r e s e n t e r s  
C r a f t s  
L i t e r a t u r e  
L a t e  
A f t e r n o o n :  G r a n t s  W o r k s h o p  
f o r  A r t s  
O r g a n i z a t i o n s  
M u s i c  
M e d i a  
V i s u a l  
G r a n t s  W o r k s h o p  
f o r  I n d i v i d u .a l s  
* T h e s e  m e e t i n g s  a r e  f r e e  a n d  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
E a r l y  r e g i s t r a t i o n  i s  e n c o u r a g e d  t o  g u a r a n t e e  s p a c e .  
T o  r e g i s t e r ,  s i m p l y  f i l l  o u t  t h e  f o r m  o n  p a g e  4 .  
F u t u r e  O f  T h e  A r t s  I n  J e o p a r d y ,  S a y s  S t a t e w i d e  
C o n f e r e n c e  S p e a k e r  W a l l a c e  C h a p p e l l  
T h e  a r t s  h a v e  n o  f u t u r e  i n  t h i s  c o u n t r y ,  a c c o r d i n g  
t o  W a l l a c e  C h a p p e l l ,  d i r e c t o r  o f  t h e  H a n c h e r  
A u d i t o r i u m  i n  I o w a  C i t y ,  I o w a .  C h a p p e l l  a d d r e s s e d  
t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  F o u r t h  A n n u a l  
C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s  o n  F e b r u a r y  1 9 ,  1 9 9 1 .  
W i t h  e v e n t s  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  A l l i a n c e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  
t h e  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  a r t s  a n d  a r t s - r e l a t e d  i s s u e s  c o n c e r n i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  n a t i o n .  
T h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e  1 9 9 1  S t a t e w i d e  
C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s  w a s  d i s c u s s i o n  o n  t h e  f u t u r e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a c r o s s  
t h e  n a t i o n .  
C h a p p e l l  s p o k e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  f a c e d  b y  t h e  a r t s  
d u r i n g  t h e s e  c r i t i c a l  t i m e s .  H e  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e s  
h e a d - o n .  
" T h e  a r t s  a r e  a  l o w - t e c h  c o t t a g e  i n d u s t r y , "  
C h a p p e l l  s a i d .  " I n  t h e  9 0 ' s ,  t h e r e  i s  s o c i a l  p r e s s u r e  t o  
b e  t e c h n o l o g i c a l l y  c o r r e c t .  T h i s  l e a v e s  e m o t i o n a l  l i f e  
b e h i n d . "  
" M a r k e t  r e s e a r c h  o n  t e e n s  s a y s  t h a t  t h e y  w e r e  
c o n s u m e r s  o f  $ 7 0  b i l l i o n  i n  1 9 9 0 - o n  m o v i e s ,  
v i d e o s ,  s h o p p i n g ,  v i d e o  g a m e s ,  r a p  m u s i c ,  e t c .  N o  
c u l t u r e  w a s  l i s t e d  a t  a l l , "  h e  a d d e d .  
" T e n  y e a r s  a g o ,  t h e  a v e r a g e  a u d i e n c e  m e m b e r  a t  
N e w  Y o r k ' s  L i n c o l n  C e n t e r  w a s  4 5  y e a r s  o l d .  N o w ,  
t h e  a v e r a g e  i s  5 7  y e a r s  o l d .  T h e  p o p u l a t i o n  i s  g e t t i n g  
o l d e r - b u t  t h e  g u l f  i n  a g e s  i s  s e r i o u s . "  
" W e  a r e  l o s i n g  t h e  b a t t l e  o f  a r t s  a u d i e n c e s  t o  l o s s  
o f l e i s u r e  t i m e , "  C h a p p e l l  c o n t i n u e d .  " T e n  y e a r s  a g o ,  
A m e r i c a n s  a v e r a g e d  2 7  h o u r s  a  w e e k  i n  l e i s u r e  t i m e .  
T h a t  f i g u r e  i s  n o w  d o w n  t o  8 . 5  h o u r s . "  
' ' A d d  t o  t h i s  t h e  w a r  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  r e c e s s i o n ,  
a  p r o l i f e r a t i o n  o f  b a n k r u p t c i e s ,  t h e  d e m o r a l i z i n g  
e f f e c t  o f  A I D S  o n  t h e  a r t s  c o m m u n i t y  a n d  J e s s e  
H e l m s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  d e v a s t a t i n g . "  
" W e  m u s t  b e g i n  a g a i n  t o  d e s e r v e  a n  a r t i s t i c  
f u t u r e , "  C h a p p e l l  c o n c l u d e d .  ' ' A s  i n  t h e  C h i n e s e  
s a y i n g ,  ' I n  e v e r y  c r i s i s  i s  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y . " '  
A l s o  d u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e ,  R e p .  W e s l e y  H a y e s  
( Y o r k  C o u n t y ) ,  c h a i r m a n  o f  t h e  S . C .  H o u s e  E t h i c s  
C o m m i t t e e ,  s p o k e  o n  t h e  n e w  e t h i c s  r u l e s  a n d  c o r r e c t  
p r a c t i c e s  f o r  a r t s  a d v o c a t e s .  
I n  a n o t h e r  t a l k ,  R e p .  H a r r i e t t  K e y s e r l i n g  ( D -
B e a u f o r t  C o u n t y )  a d d r e s s e d  t h e  c u r r e n t  b i l l s  p r o p o s e d  
i n  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  S c o t t  S a n d e r s  d i s c u s s e d  h o w  b e s t  t o  u t i l i z e  
e x i s t i n g  f u n d s .  ( A r t  b u d g e t  i n c r e a s e s  h a v e  b e e n  
d e c l i n e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l e g i s l a t u r e . )  
C h a r l e e n  S w a n s e a ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  
M I N D W O R K S ,  p r e s e n t e d  a  w o r k s h o p  e n t i t l e d ,  
" W a y s  t o  D i s c o v e r  a n d  N u r t u r e  C r e a t i v e  R e s o u r c e s . "  
T h e  c o n f e r e n c e  a l s o  c e l e b r a t e d  t h e  o p e n i n g  o f  a n  A r t s  
C o m m i s s i o n  v i s u a l  a r t s  e x h i b i t ,  S T A T E M E N T S  O F  
H E R I T A G E :  V A R I A N T  A M E R I C A N  V I S I O N S ,  
w i t h  a  r e c e p t i o n  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
W o r k s h o p s  a l s o  t o o k  p l a c e  o n  s u c h  t o p i c s  a s  
a d v o c a c y ,  n e t w o r k i n g ,  t e a c h e r  i n - s e r v i c e ,  s t r e s s  
m a n a g e m e n t ,  c r i t i c a l  a n d  c r e a t i v e  t h i n k i n g ,  p l u s  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  m u s i c  a n d  c u l t u r e  o f  G h a n a  b y  
O b o A d d y .  
T h e  B r e n n e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e )  S i g n i n g  C h o r u s  p r o v i d e d  a  m o v i n g  p e r f o r m a n c e  a t  
t h e  L e g i s l a t i v e  A p p r e c i a t i o n  B r e a k f o s t ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  1 9 9 1  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s .  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
W a l l a c e  C h a p p e l l  d i r e c t o r  o f  t h e  H a n c h e r  A u d i t o r i u m  
i n  I o w a  C i t y ,  I o w a ,  a d d r e s s e d  t h e  1 9 9 1  S t a t e w i d e  
C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s .  
O b o  A d d y ,  G h a n i a n  m u s i c i a n ,  e x p l a i n s  m o d e r n  s o c i a l  
m u s i c  o f  h i s  c o u n t r y  i n  a  w o r k s h o p  h e l d  d u r i n g  t h e  
1 9 9 1  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  
A r t i f a c t s  
J u d g e s  P e r c i v a l  E v e r e t t .  W i l l i a m  O ' R o u r k e  
a n d  C l a u d i a  S m i t h  B r i n s o n  r e a d  2 8 6  
m a n u s c r i p t s  t o  s e l e c t  1 2  s t o r i e s  f o r  
p u b l i c a t i o n  i n  t h e  e i g h t h  y e a r  o f  t h e  S . C .  
F i c t i o n  P r o J e c t .  O n e  s t o r y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  
e a c h  m o n t h  t h r o u g h o u t  1 9 9 1 - 9 2  i n  T h e  
S t a t e .  W i t h  t h e  h e l p  o f  T h e  S t a t e .  t h e  S . C .  
A r t s  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  t h e  S . C .  F i c t i o n  
P r o j e c t  a w a r d s  a u t h o r s  o f  s e l e c t e d  s t o r i e s  
$ 5 0 0  e a c h .  
I I  
n  n  
t e a c h e s  f i f t h  g r a d e  i n  C o l u m b i a  
a n d  h a s  t a u g h t  w r i t i n g  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h ,  w h e r e  
s h e  r e c e i v e d  t h e  H u m a n i t i e s  
P o e t r y  A w a r d  i n  1 9 8 6 .  O ' R o u r k e  
s a i d  h e r  s t o r y ,  ' H o n e y m o o n  T r i p , '  
r e v e a l s  " t h e  r e s i l i e n c y  o f  t h e  y o u n g  
f a c e d  w i t h  m o d e r n  c h a o t i c  d o m e s t i c  r e l a t i o n s h i p s , "  w h i l e  
t h e  " s p u n k  i n  t h e  v o i c e  p r o m i s e s  s m a l l  t r i u m p h s  a h e a d ,  
r a t h e r  t h a n  l a r g e  d e f e a t s . "  
E L I S E  F R E E M A N  
w i l l  g r a d u a t e  i n  M a y  f r o m  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  w i t h  a  
m a j o r  i n  E n g l i s h .  S h e  w r o t e  h e r  
s t o r y ,  " L i n o l e u m "  f o r  n o v e l i s t  B r e t  
L o t t ' s  f i c t i o n  c l a s s  a n d  h o p e s  t o  
k e e p  w r i t i n g .  T h i s  w i l l  b e  h e r  f i r s t  
p u b l i c a t i o n .  " T h e  m a n y  d e f e a t s  
a n d  s m a l l  v i c t o r i e s  o f  a  r e c e n t l y  s e p a r a t e d  w o r k i n g  
l i f e  a r e  c a u g h t  w i t h  a n  i m p r e s s i v e  a n d  t o u c h i n g  a c c u r a c y , "  
s a i d  B r i n s o n .  
P H I L L I P  G A R D N E R ,  
w h o  l i v e s  i n  D a r l i n g t o n ,  t e a c h e s  
E n g l i s h  a n d  d i r e c t s  t h e  W r i t i n g  
C e n t e r  a t  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  
T h e  a u t h o r  o f  s e v e r a l  u n p r o d u c e d  
s c r e e n p l a y s ,  h e  w i l l  p u b l i s h  a  s t o r y  
1  
,  _ _  
1  
s o o n  i n  T h e  C h a t t a h o o c h e e  R e v i e w .  
"  ' S u n s p o t s '  c a p t u r e s  a  h a r d  l i f e  
a n d  w i t h  h e a r t b r e a k i n g  s i m p l i c i t y , "  s a i d  B r i n s o n .  
R E B E C C A  P A R K E ,  
w h o  m a k e s  h e r  h o m e  i n  s e v e r a l  
S o u t h  C a r o l i n a  t o w n s ,  h a s  s p e n t  
t h e  l a s t  s i x  y e a r s  s e e k i n g  a l t e r n a -
t i v e  m e t h o d s  o f  h e a l i n g  f r o m  
c h r o n i c  f a t i g u e  i m m u n e  d y s f u n c -
t i o n  s y n d r o m e .  S h e  i s  n o w  d o i n g  
w e l l  a n d  p l a n s  t o  s t u d y  
e n v i r o n m e n t a l  s c i e n c e .  H e r  s e c o n d  s t o r y  t o  b e  p u b l i s h e d  
b y  t h e  F i c t i o n  P r o j e c t ,  "  ' S t u c k '  h a s  a  t r u e ,  e n d e a r i n g  v o i c e  
t h a t  g r a b s  h o l d  a n d  w o n ' t  l e t  g o , "  s a i d  B r i n s o n .  
A r t i f a c t s  
w h o  l i v e s  o n  a  f a r m  i n  P e n d l e t o n ,  
h a s  p u b l i s h e d  i n  E m r y s  j o u r n a l ,  S t .  
A n d r e w s  R e v i e w  a n d  B l a c k  B e a r  
R e v i e w .  S h e  w o r k s  p a r t - t i m e  f o r  
C l e m s o n  W o r l d  N e w s  a n d  
C l e m s o n  W o r l d  m a g a z i n e  a n d  i s  a t  
w o r k  o n  a  s t o r y  t o  b e  p u b l i s h e d  b y  
t h e  F i c t i o n  P r o j e c t .  " T h e  s t r o n g  d i a l o g u e  a n d  n i c e  d e s c r i p t i o n  
e s t a b l i s h  a  r e a l  s e n s e  o f  p l a c e  i n  t h i s  t i g h t l y  c o n s t r u c t e d  s t o r y , "  
s a i d  E v e r e t t  o f  " F a s t  B r e a k . "  
S U E  S U M M E R ,  
p u b l i c  r e l a t i o n s  d i r e c t o r  a t  N e w b e r r y  
C o l l e g e ,  i s  a  f o r m e r  c o l u m n i s t  f o r  
t h e  N e w b e r r y  O b s e r v e r  a n d  w a s  a  
f r e q u e n t  c o n t r i b u t o r  t o  T h e  S t a t e  
M a g a z i n e .  S h e  a l s o  w o n  t h e  
F i c t i o n  P r o j e c t  i n  1 9 8 7 .  " T h i s  s t o r y  i s  
b r u t a l  i n  i t s  r e v e l a t i o n s  o f  s a d  f a m i l y  
s e c r e t s  a n d  m a k e s  y o u  u n e a s y  i n  i t s  d e p i c t i o n  o f  t h e  u s e s  o f  
h o p e , "  s a i d  B r i n s o n .  
T I S H L Y N N ,  
w h o  a l s o  w o n  t h e  F i c t i o n  P r o j e c t  
l a s t  y e a r ,  l i v e s  i n  a n  o l d  t a n n e r ' s  
h o u s e  i n  C h a r l e s t o n  w i t h  h e r  
h u s b a n d  a n d  t w o  s m a l l  c h i l d r e n ,  
E v e r e t t  s a i d ,  "  ' B u t t e r f l y  T r i l o g y '  
m o v e s  a l o n g  w i t h  a  n i c e  p a t i e n c e .  
T h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e  c h i l d ' s  e y e s  i s  b o t h  m e a s u r e d  a n d  
c u r i o u s ,  c a p t u r i n g  t h e  i n n o c e n c e  o f  c h i l d h o o d . "  
R O S A  S H A N D ,  
w h o  h a s  l i v e d  i n  U g a n d a  a n d  
E n g l a n d ,  a s  w e l l  a s  C o l u m b i a  a n d  
N e w  Y o r k  C i t y ,  n o w  t e a c h e s  a t  
C o n v e r s e  C o l l e g e .  S h e  h a s  p u b l i s h e d  
i n  l i t e r a r y  r e v i e w s ,  i n c l u d i n g  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  R e v i e w ,  a n d  h a s  
p a r t i c i p a t e d  i n  B r e a d  L o a f .  "  ' T h i r t e e n  
P i c k l e  F o r k s  a n d  S e v e n  S u g a r  T o n g s '  i s  n i c e l y  t o l d , "  s a i d  
E v e r e t t .  " I t  m o v e s  a l o n g  w i t h  s t r o n g  d e s c r i p t i o n  a n d  s t r o n g  
c h a r a c t e r i z a t i o n  a n d  r e a l l y  h a s  a  S o u t h e r n  f e e l . "  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
n a a n a a  
C l a u d i a  S m i t h  B r i n s o n ,  s e n i o r  w r i t e r  f o r  T h e  S t a t e ,  h a s  
p u b l i s h e d  s h o r t  s t o r i e s  i n  s e v e r a l  l i t e r a r y  j o u r n a l s .  H e r  
f i c t i o n  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  " 1 9 9 0  0 .  H e n r y  P r i z e  
S t o r i e s , "  h a s  w o n  t h e  N a t i o n a l  P e n  W o m e n ' s  b i e n n i a l  
l i t e r a r y  s c h o l a r s h i p  a n d  w i l l  b e  i n  a n  a n t h o l o g y  o n  h e a l i n g  
t o  b e  p u b l i s h e d  i n  D e c e m b e r  1 9 9 1 .  
P e r c i v a l  E v e r e t t ,  a  n a t i v e  o f  C o l u m b i a  i s  a  p r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o t r e  D a m e .  H e  h a s  p u b -
l i s h e d  s e v e r a l  n o v e l s ,  i n c l u d i n g  Z u l u s  a n d  F o r  H e r  D a r k  
S k i n .  
W i l l i a m  O ' R o u r k e  i s  t h e  a u t h o r  o f  t h r e e  n o v e l s ,  T h e  
M e e k n e s s  o f  I s a a c ,  I d l e  H a n d s  a n d  C r i m i n a l  T e n d e n c i e s .  H e  
h a s  a l s o  p u b l i s h e d  t w o  n o n f i c t i o n  b o o k s ,  T h e  H a r r i s b u r g  
7  a n d  t h e  N e w  C a t h o l i c  L e f t .  H e  t e a c h e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N o t r e  D a m e .  
D E B O R A H  J O H N S O N ,  
w h o  w a s  b o r n  a n d  r a i s e d  i n  L a k e  
C h a r l e s ,  L a . ,  t e a c h e s  f i r s t  g r a d e  a t  
A .  C .  M o o r e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  
C o l u m b i a .  S h e  w a s  p u b l i s h e d  i n  
T h e  S t a t e  M a g a z i n e  a n d  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  a n  i l l u s t r a t e d  c h i l d r e n ' s  
b o o k  a n d  a  n o v e l .  O ' R o u r k e  s a i d ,  "  
' B r o w n  B e a r '  i s  a  p o i g n a n t  d e p i c t i o n  o f  c r u e l t y  a n d  
a t t e m p t e d  h e a l i n g ,  t h o u g h  o n e  t h a t  s u m m o n s  m o r e  
i n d i g n a t i o n  t h a n  h o p e f u l n e s s . "  
' - - - - - - - = = - - - - - - '  
T O M L I S K  
t e a c h e s  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  S u m t e r ,  
w h e r e  h e  a l s o  s e r v e s  a s  a c a d e m i c  
d e a n .  H i s  f i c t i o n  h a s  a p p e a r e d  i n  
s e v e r a l  l i t e r a r y  j o u r n a l s ,  i n c l u d i n g  
S o u t h  C a r o l i n a  R e v i e w  a n d  C a r o l i n a  
Q u a r t e r l y ,  a n d  t h i s  i s  t h e  f i f t h  t i m e  a  
s t o r y  o f  h i s  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  b y  t h e  F i c t i o n  P r o j e c t .  O f  
h i s  s t o r y ,  " S t r a n g e r s , "  E v e r e t t  s a i d ,  " T h e  v o i c e  o f  t h e  s t o r y  
i s  s t r o n g  a n d  e n g a g i n g .  I t  i s  f o l k s y  a n d  i n t r i g u i n g  w i t h  
w e l l - d r a w n  c h a r a c t e r s . "  
D E B R A  S T A P L E S  
o f  M c B e e  s a y s  h e r  w r i t i n g  g r e w  
f r o m  a n  e a r l y  l o v e  o f  r e a d i n g .  S h e  
w r i t e s  a r t i c l e s  o n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
t o p i c s ,  f r o m  s t a i n e d  g l a s s  a r t  t o  
p e t  h e a l t h ,  a n d  e s s a y s  o n  f e m i n i s m  
' " " ' ' · . u r · . ,  .  ,  . . . . .  , . . , . , . ,  . .  ,  . . .. . .  , ,  a n d  e d u c a t i o n .  O ' R o u r k e  d e s c r i b e s  
h e r  s t o r y ,  " T h e  U - T u r n , "  a s  a  " v e r y  
g r a c e f u l  m i x t u r e  o f  v i o l e n c e  a n d  c a p r i c e ,  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
a n d  t h e  o r d i n a r y ,  w h i c h  e n d s  w i t h  a  q u i t e  n a t u r a l  s u r p r i s e . "  
A N T H O N Y  O W E N S  
i s  m a j o r i n g  i n  E n g l i s h  a t  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e ,  w h e r e  h e  w o r k s  
a s  a  W r i t i n g  C e n t e r  t u t o r .  H e  h a s  
p u b l i s h e d  f i c t i o n  a n d  p o e t r y  i n  
C a p p e r ' s  a n d  M i s s i s s i p p i  R e v i e w  
a n d  f r e e l a n c e s  f o r  t h e  F l o r e n c e  
M o r n i n g  N e w s .  " ' C e m e n t  A n i m a l s , '  
c a p t u r e s  b o t h  a d o l e s c e n t  c h a r a c t e r  a n d  e n t h u s i a s m  a s  i t  
d e f t l y  p o r t r a y s  a  n o s t a l g i c  t i m e , "  s a i d  O ' R o u r k e .  
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' J e s u s  D i e d  F o r  Y o u ,  " s h o w n  a b o v e ,  i s  t h e  c e n t r a l  i m a g e  i n  a  t r i p t y c h  m u r a l  a t  T i b w i n  A M E  C h u r c h  o n  H i g h w a y  1 7  j u s t  
S o u t h  o f  M c C l e l l a n v i l l e .  P a i n t e d  b y  D i a n n e  G e r a l d  j e n k i n s  i n  1 9 7 7 ,  t h e  m u r a l  w a s  d i s c o v e r e d  t h r o u g h  t h e  r e s e a r c h  a n d  f i e l d  
w o r k  p r o j e c t  o n  l o c a l  t r a d i t i o n a l  a r t i s t s  f o r  t h e  M c C l e l l e n v i l l e  A r t s  C o u n c i l .  
M u l t i c u l t u r a l  G r a n t s  A v a i l a b l e  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  M u l t i c u l t u r a l  A r t s  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  a n n o u n c e s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
r u r a l / e t h n i c  g r a n t  f u n d s  t o  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  a n d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  r e l a t e d  t o  a n  e t h n i c  c u l t u r e ,  r u r a l  o r  
t r i b a l  c o m m u n i t y .  
F u n d i n g  i s  u t i l i z e d  t o  s u p p o r t  p r o j e c t s  w i t h  a  
l o n g - t e r m  i m p a c t  o n  e t h n i c  c u l t u r e s  a n d  r u r a l  
p o p u l a t i o n s .  F u n d i n g  i s  a l s o  d e s i g n a t e d  f o r  
m a i n s t r e a m  c o m m u n i t i e s  t o  a p p l y  f o r  c o n s u l t a n t s  t o  
a s s i s t  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  a u d i e n c e  d e v e l o p m e n t  a n d  
p l a n n i n g  f o r  c u l t u r a l  d i v e r s i t y .  
T h e  t e r m  e t h n i c  r e f e r s  t o  A f r i c a n - A m e r i c a n s ,  
S p a n i s h  A m e r i c a n s ,  A s i a n s  a n d  N a t i v e  A m e r i c a n  
I n d i a n s .  
A p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  r e v i e w e d  a n d  p r o c e s s e d  o n  a  
f i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e r v e d  b a s i s .  A p p l i c a n t s  m u s t  a p p l y  
s i x  w e e k s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  a c t i v i t y  d a t e  a n d  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  c o n t a c t  t h e i r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a -
t o r  t o  d i s c u s s  t h e i r  p r o p o s a l s .  
T o  b e  e l i g i b l e  f o r  r u r a l / e t h n i c  f u n d i n g  t h r o u g h  
t h e  M u l t i c u l t u r a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m ,  
i n d i v i d u a l  a r t i s t s  o r  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  m u s t  m e e t  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
•  A d v a n c e  t h e  c a r e e r s  o f  e t h n i c  a r t i s t s  o r  a s s i s t  i n  
t h e  l o n g - t e r m  d e v e l o p m e n t  t h a t  r e f l e c t s  t h e  e t h n i c  
c u l t u r e  o f  a  c o m m u n i t y ;  
•  P r o v i d e  l o n g - t e r m  i m p a c t  i n  r u r a l  c o u n t i e s  t h a t  
a r e  n o t  e n r o l l e d  i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  R u r a l  A r t s  
P r o g r a m ;  
•  P r o m o t e  t h e  c a r e e r  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i g e n o u s  
a r t i s t s  f r o m  r u r a l  c o m m u n i t i e s ;  
•  P r o m o t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m u l t i c u l t u r a l  t a s k  
f o r c e s ,  s t a f f  a n d  b o a r d  t r a i n i n g  t o  a s s e s s  t h e  
c o m m u n i t y ' s  m u l t i c u l t u r a l  n e e d s .  ( E s t a b l i s h e d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a  
p r o f e s s i o n a l  c o n s u l t a n t  t o  g u i d e  t h e  d i s c u s s i o n  o n  
c u l t u r a l l y  d i v e r s e  i s s u e s . )  
P r i o r i t y  i s  g i v e n  t o  e t h n i c  a n d  r u r a l  a r t i s t s  a n d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  w h o  d e m o n s t r a t e  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  o f  
a r t i s t i c  e x c e l l e n c e  a n d  w h o  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
c o n t r i b u t i n g  a n d  p r e s e r v i n g  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r e .  
T o  r e c e i v e  f u n d i n g  t h r o u g h  t h e  g r a n t  p r o g r a m ,  
g r a n t e e s  m u s t  p r o v i d e  m a t c h i n g  f u n d s  o f  4 0  p e r c e n t  
o f  t h e  p r o j e c t  c o s t .  T h e  m a x i m u m  o r g a n i z a t i o n a l  
a w a r d  i s  $ 2 , 5 0 0 .  T h e  m a x i m u m  i n d i v i d u a l  a w a r d  i s  
$ 1 , 5 0 0 .  M o s t  g r a n t s  a r e  f u n d e d  f o r  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  
t h a n  t h e  m a x i m u m .  
N o  a p p l i c a t i o n s  w i l l  b e  a c c e p t e d  a f t e r  A p r i l  1 5 ,  
1 9 9 2 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  M u l t i c u l t u r a l  
A r t s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m ,  o r  t o  r e c e i v e  a n  
a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
b y  c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
R u r a l  A r t s  P r o g r a m  
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T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  s c h e d u l e d  a  
n u m b e r  o f  f o l k  a r t s  w o r k s h o p s  a n d  c o m m u n i t y  f o l k  
a r t s  a s s e s s m e n t s  t h i s  p a s t  s p r i n g  t h r o u g h  i t s  R u r a l  A r t s  
P r o g r a m  a n d  R u r a l  A r t s  I n i t i a t i v e .  
C o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m  F o l k  
L i f e  P r o g r a m ,  w o r k s h o p s  w e r e  h e l d  a c r o s s  t h e  s t a t e  
w i t h  c o n s u l t a n t  P o l l y  A d e m a ,  f o l k l o r i s t  w i t h  t h e  R u r a l  
A r t s  P r o g r a m  a t  t h e  M c K i s s i c k  M u s e u m .  T h e  f o c u s  
o f  e a c h  w o r k s h o p  w a s  t a i l o r e d  t o  t h e  n e e d s  a n d  
c o n c e r n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p s  b e i n g  s e r v e d .  
T h e  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  f o r  
i n s t a n c e ,  h e l d  t w o  d a y s  o t  w o r k s h o p s  i n  M a r c h  o n  
t e a m  t r a i n i n g  f o r  f i e l d  w o r k  f o r  a n  o r a l  h i s t o r y  p r o j e c t  
a n d  a  p h o t o  d o c u m e n t a t i o n  o f  l o c a l  t r a d i t i o n a l  a r t s .  
( F o l l o w - u p  v i s i t s  b y  M s .  A d e m a  w e r e  h e l d  i n  J u n e . )  
T h e  C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m  o r g a n i z e d  a  
w o r k s h o p  t o  a s s e s s  t h e  r o l e  o f  f o l k  a r t s  i n  t h e i r  
m u s e u m ' s  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m m i n g  a n d  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  a r t s  c o m p o n e n t  o f  t h e  l o c a l  
P u r p l e  M a r t i n  F e s t i v a l .  
T h e  f o l l o w i n g  w o r k s h o p s  w e r e  a l s o  h e l d  i n  M a r c h  
a n d  A p r i l  o f  1 9 9 1 :  
•  T h e  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t o r y  o n  
t e a m  b u i l d i n g  f o r  f i e l d  w o r k  a n d  r e s e a r c h  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
•  M c C o r m i c k  A r t s  C o u n c i l  w i t h  i t s  B o a r d  o n  
b u i l d i n g  c o m m i t m e n t  f o r  t h e  a r t s  c o u n c i l ' s  t r a d i t i o n a l  
a r t s  e m p h a s i s .  
•  C h e s t e r  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  o n  u n d e r s t a n d i n g  
f o l k  a r t s ,  p l u s  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  f o l k  
a r t s  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  a r t s  c o u n c i l ' s  p r o g r a m s .  
A l s o ,  C a m p  B a s k e r v i l l  w i l l  h o l d  a  w o r k s h o p  J u l y  3 -
5 ,  1 9 9 1 ,  f o c u s i n g  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  c a m p  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
I n  o t h e r  n e w s ,  P e n n  C e n t e r  s e n t  V a n e s s a  T h a x t o n ,  
P e n n ' s  C u l t u r a l  P r o g r a m  D i r e c t o r ,  t o  w o r k  o n - s i t e  
w i t h  M c K i s s i c k  M u s e u m ' s  s t a f f  f o r  a  w e e k  i n  J u n e .  
H e r  w o r k  a t  M c K i s s i c k  f o c u s e d  o n  t h e  P e n n  C e n t e r  
M u s e u m ' s  p h y s i c a l  c o l l e c t i o n  a n d  a r c h i v a l  n e e d s .  
T h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  c o m p l e t e d  a n  i n -
d e p t h  r e s e a r c h  a n d  f i e l d  w o r k  p r o j e c t  w i t h  O r .  G a i l  
M a t t h e w s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g :  a  d i r e c t o r y  
o f  l o c a l  t r a d i t i o n a l  a r t i s t s ;  a  n o m i n e e  a n d  S t a t e  
H e r i t a g e  A w a r d  w i n n e r ,  J o e  C u m b e e ;  a u d i o / v i s u a l  
s h o w s  i n  s c h o o l s ;  a n d ,  c o m m u n i t y  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
s h o w r o o m  w h e r e  l o c a l  c r a f t s p e o p l e  c a n  s e l l  a n d  
e x h i b i t  t h e i r  w o r k s .  
W h a t ' s  m o r e ,  t h e  F o l k  L i f e  i n  t h e  P e e  D e e  P r o j e c t  
h a s  r e s u l t e d  i n  7 0 0  p o s t e r  s e t s  d e p i c t i n g  l i f e  i n  t h e  P e e  
D e e  r e g i o n .  T h e  p o s t e r s  w i l l  b e  d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  
t h e  r e g i o n .  
A l s o ,  a  M c C l e l l e n v i l l e  k n i f e  m a k e r  w i l l  a p p r e n t i c e  
t h r o u g h  t h e  S t a t e ' s  A p p r e n t i c e s h i p  p r o g r a m .  
A r t i f a c t s  
Multicultural I Design I ,Rural Arts 
Cultural Visions For 
Rural Communities 
by Governor Carroll A. Campbell, Jr. 
In the past decade, the South Carolina Arts 
Commission has cultivated a Rural Arts Program 
which is recognized as a leader in the nation for rural 
arts development. 
Not surprisingly, the Arts Commission is one of 
only eight state arts agencies selected by the NEA to 
receive pilot funding for a rural arts development 
project. 
Through this grant, the Arts Commission and its 
partner agencies (The Joint Legislative Committee on 
Cultural Mfairs, the South Carolina Downtown 
Development Association, the Governor's Office, 
Clemson University, the State Development Board 
and Parks, Recreation and Tourism) have developed a 
comprehensive plan to stimulate cultural develop-
ment in the rural communities of South Carolina. 
Known as "Cultural Visions for Rural Communities," 
Artifacts 
this report represents the efforts of individuals from 
both public and private sectors who joined together in 
a Rural Arts Task Force to develop a blueprint for 
improving the quality of life in rural areas through 
cultural development. A product of the task force, 
the report provides the blueprint to do just that. 
For the sake of clarity, the findings and recom-
mendations have been classified into five categories: 
(A) Networking, (B) Funding, (C) Education, (D) 
Technical Assistance, and (E) Advocacy. 
The vision is that each rural community in South 
Carolina will develop and implement a comprehen-
sive cultural plan that reflects the unique qualities of 
that community and blends with its particular socio-
economic environment. This plan should become an 
integral part of that community's economic develop-
ment strategy. 
July I August I September 1991 
It is important as our state grows through business, 
industry and jobs, that cultural development not be 
neglected, but enhanced through cooperative endeav-
ors between the economic and cultural communities. 
I commend the hard work and effort that went 
into producing this report, and encourage its use as a 
guide for local initiatives for cultural enhancement. 
(For a copy of "Cultural Visions for Rural 
Communities, " or for more information on the project, 
contact the South Carolina Arts Commission, 1800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201, (803) 
734-8696.) 
The "Cultural Visions for Rural Communities" report 
(left) outlines a comprehensive plan to stimulate cultural 
development in the rural communities of South 
Carolina. 
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F Y : 9 2  A l E  
C o n f e r e n c e  
S c h e d u l e d  F o r  
J a n u a r y  9 - 1 0  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1 9 9 2  A r t s  I n  
E d u c a t i o n  ( A l E )  C o n f e r e n c e ,  w h i c h  i s  s c h e d u l e d  f o r  
J a n u a r y  9 - 1 0 ,  1 9 9 2 ,  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
i n  C o l u m b i a .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  f o r  
a r t s  i n  e d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  I n  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  w i l l  a g a i n  b r i n g  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  
l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  s e l e c t  a r t i s t s  f o r  r e s i d e n c y  
p r o g r a m s  f o r  t h e  1 9 9 2 - 9 3  s c h o o l  y e a r .  
L a s t  y e a r ,  o v e r  1 0 0  a r t i s t s  e x h i b i t e d  t h e i r  w o r k  a t  
t h e  K o g e r  C e n t e r  i n  C o l u m b i a .  C l o s e  t o  3 0 0  
s p o n s o r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w  
a r t i s t s '  w o r k  f o r  p o s s i b l e  s e l e c t i o n  i n t o  t h e  s c h o o l  
A s  t h e  p r e m i e r e  b o o k i n g  c o n f t r e n c e  f o r  a r t s  i n  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  A l E  C o n f t r e n c e  p r o v i d e s  e d u c a t i o n  
s p o n s o r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  a n d  s e l e c t  a r t i s t s  f o r  r e s i d e n c y  p r o g r a m s .  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
r e s i d e n c y  p r o g r a m .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  c o n f e r e n c e  
p r o v i d e d  p r o f e s s i o n a l  w o r k s h o p s  a n d  s h a r e d  
i n f o r m a t i o n  s e s s i o n s  f o r  b o t h  a r t i s t s  a n d  s p o n s o r s .  
T h e  f o r m a t  w a s  e x p a n d e d  l a s t  y e a r  t o  i n c l u d e  a  f u l l  
d a y  o f  c o n f e r e n c e  a c t i v i t i e s  f o r  b o t h  a r t i s t s  a n d  
s p o n s o r s  a n d  a  f u l l  d a y  o f  b o o k i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  F Y : 9 2  A r t s  I n  
E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  o r  t o  r e c e i v e  a n  
a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  
b y  w r i t i n g  o r  c a l l i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
O v e r  1 0 0  a r t i s t s  e x h i b i t e d  t h e i r  w o r k  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  f o r  
t h e  A r t s  i n  C o l u m b i a  l a s t  y e a r .  S h o w n  i s  a r t i s t  R i t a  C r o z i e r  
w i t h  h e r  d i s p l a y .  
A r t i f a c t s  
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Mobile Arts 
Program 
Announces 
Sponsors 
The Mobile Arts Program of the South Carolina 
Arts Commission will hit the road again this summer 
and fall with arts and crafts exhibits, demonstrations 
and instruction to selected sites across South 
Carolina. 
Two massive 18-wheeler trucks, which have been 
converted into mobile arts and crafts studios for the 
residency program, will travel to communities 
throughout the state for exhibits, demonstrations, 
workshops and individual instruction. 
The Arts Truck is fully equipped for classes and 
workshops in photography, filmmaking, drawing, 
printing and mixed media. The Crafts Truck can 
offer classes and workshops in pottery, sculpture, 
printmaking, weaving, papermaking, jewelry making, 
batik, tie-dyeing, patchwork, basketmaking, and 
other fiber crafts. 
During a typical four-week residency program, 
two artists will bring their talents and skills to a 
school or community in South Carolina for two 
weeks apiece. Visitors of all ages are welcome at the 
trucks, but must first contact the sponsor to guaran-
tee space. 
The Arts Truck will also host two-week residencies 
featuring architects and community designers at four 
South Carolina elementary schools. The two-week 
residencies are the result of a $25,000 contribution by 
the Charleston architectural firm Lucas, Stubbs, 
Pascullis, Powell and Penny LTD (LS3P) to expand 
the Arts Commission's Mobile Arts Program. 
Learning about architecture through the Mobile 
Arts Program "helps the children observe their 
environment more closely," says Deborah Anne Snow, 
one architect who participated in the 1990-91 
program. Ms. Snow taught residencies last year at 
Cherrydale Elementary School in Sumter. 
Sponsors and dates for the 1991 summer and fall 
Mobile Arts Program (plus all four design arts 
residencies) are listed at right. 
Artifacts 
A Catawba Indian potter .from Lexington, S.C., Sarah Ayres shares her talent through the Arts Commission's Mobile Arts 
Program. 
- 1991 Mobile Arts Sponsors 
August 5- 30, 1991 
ORANGEBURG 
Arts Truck 
Orangeburg Arts Council, Ms. Ellen W Easterlin, 
Executive Director, P.O. Box 2106, Orangeburg, SC 
29115 
RICHLAND COUNTY 
Crafts Truck 
Women's Correctional Center, Ms. Laurie Tamkim, 
4450 Broad River Road, Columbia, SC 29210 
September 2 - 27, 1991 
BERKELEY COUNTY 
Arts Truck 
Howe Hall Elementary School, Ms. Barbara 
Richardson, 0 Howe Hall Road, Goose Creek, SC 
29445 
DILLON COUNTY 
Crafts Truck 
Latta Primary School, Ms. Joy Horton, 602 N. 
Richardson Street, Dillon, SC 29565 
September 30- October 25, 1991 
HAMPTON COUNTY 
Arts Truck 
Estill Elementary School, Mr. Danny Bates, 
Principal, P.O. Box 1027, Estill, SC 29918 
DARLINGTON COUNTY 
Crafts Truck 
Carolina Elementary School, Dr. Allen McCutchen, 
Principal, 719 West Carolina Avenue, Hartsville, SC 
29550 
Design Arts Residencies 
October 2 -November 8, 1991 
ABBEVILLE COUNTY 
Arts Truck 
Greenville Street Elementary School, Ms. Cecily 
Morris, Art Teacher, 600 Greenville Street, Abbeville, 
sc 29620 
November 11 - 26, 1991 
GEORGETOWN COUNTY 
Arts Truck 
Kensington Elementary School, Ms. 
Debbie Carter, Kensington Blvd., Georgetown, SC 
29440 
July I August I September 1991 
March 2- 13, 1992 
PICKENS COUNTY 
Arts Truck 
Central Elementary School, Ms. Jo Gable, Arts 
Teacher, Rt. 1, Box 250, Central, SC 29630 
March 16- 27, 1992 
FLORENCE COUNTY 
Arts Truck 
All Saints Episcopal Day School, Mr. Lennie 
Boatwright, 1425 Cherokee Road, Florence, SC 
29501 
M a r k  M c M a s t e r s  o f  M i m e s  T h e  W o r d  i s  o n e  o f  3 3  
i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  c h o s e n  f o r  
t h e  1 9 9 1 - 9 2  C o m m u n i t y  T o u r .  
C o m m u n i t y  
T o u r  ' 9 2  
P r o g r a m  I n  
F u l l  S w i n g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  F Y : 9 2  
C o m m u n i t y  T o u r  i s  i n  f u l l  s w i n g  w i t h  3 3  i n d i v i d u a l  
a n d  e n s e m b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a v a i l a b l e  f o r  b o o k i n g  
b e t w e e n  n o w  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 2 .  
T h e s e  a r t i s t s  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  b o o k i n g  a t  c o m m u n i t y  c o n -
c e r t s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s  
a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  e v e n t s .  
A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  a p p l y  f o r  F Y : 9 3  C o m m u n i t y  
T o u r  i s  J u l y  1 0 ,  1 9 9 1 .  
A  c o m p l e t e  r o s t e r  o f  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a n d  
e n s e m b l e s  s e l e c t e d  f o r  t h e  C o m m u n i t y  T o u r  F Y : 9 2  i s  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  F o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  a n d  a  b o o k i n g  b r o c h u r e ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  b y  c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 6  o r  w r i t i n g  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
a  
P e r f o r m i n g  A r t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  s e t  t h e  d a t e s  f o r  r e s i d e n c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e s  b y  t h e  R i r i e - W o o d b u r y  
D a n c e  C o m p a n y .  S h o w n  i s  " H a n g i n g  O n  " b y  B o b  M a r t i n e z  a n d  K e i t h  j o h n s o n .  
1  
R e s i d e n c y  D a t e s  S e t  F o r  R i r i e -
W o o d b u r y  D a n c e  C o m p a n y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  s e t  t h e  
d a t e s  f o r  r e s i d e n c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e s  b y  t h e  R i r i e -
W o o d b u r y  D a n c e  C o m p a n y  a c r o s s  t h e  s t a t e  a s  p a r t  o f  
i t s  F Y : 9 2  D a n c e  o n  T o u r  R e s i d e n c y  P r o g r a m .  
E s t a b l i s h e d  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  D a n c e  o n  T o u r  p r o g r a m  
1  
i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  a n d  s u p p o r t  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a  p r e s e n t e r s  i n  t h e  a r e a s  o f  b l o c k b o o k i n g  a n d  
p l a n n i n g  g u e s t  a r t i s t  r e s i d e n c i e s .  
T w o  a n d  o n e - h a l f  d a y  r e s i d e n c i e s  h a v e  b e e n  
s c h e d u l e d  f o r  p r e s e n t i n g  o r g a n i z a t i o n s  a t  t e n  s i t e s  
a c r o s s  t h e  s t a t e .  T h e s e  s i t e s  w e r e  s e l e c t e d  e a r l i e r  i n  t h e  
y e a r  b y  a  p a n e l  c o n v e n e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
T h e  R i r i e - W o o d b u r y  C o m p a n y  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  
r e s i d e n c y  p r o g r a m  b y  t h e  p r e s e n t e r s  s e l e c t e d  t o  h o s t  
t h e  r e s i d e n c i e s .  
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  a c t i v e  m o d e r n  d a n c e  
c o m p a n i e s  o u t s i d e  o f  N e w  Y o r k  C i t y ,  t h e  R i r i e -
W o o d b u r y  D a n c e  C o m p a n y  h a s  a c h i e v e d  w o r l d w i d e  
r e c o g n i t i o n  f o r  i t s  a r t i s t i c  i n n o v a t i o n s  a n d  d e e p  
c o m m i t m e n t  t o  c o m m u n i t y  a r t s  e d u c a t i o n  a n d  
a w a r e n e s s .  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
T h e  s c h e d u l e  f o r  t h e  1 9 9 2  R i r i e - W o o d b u r y  D a n c e  
r e s i d e n c i e s  f o l l o w s .  
R i r i e - W o o d b u r y  D a n c e  R e s i d e n c i e s  
F e b r u a r y  3 - 7  
F e b r u a r y  9 - 1 3  
F e b r u a r y  1 7 - 1 9  
F e b r u a r y  1 9 - 2 1  
F e b u r a r y  2 4 - 2 6  
F e b r u a r y  2 6 - 2 8  
M a r c h  2 - 4  
M a r c h  4 - 7  
M a r c h  9 - 1 1  
W i n t h r o p  C o l l e g e ,  R o c k  H i l l  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  
B e a u f o r t  
C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C o l u m b i a  
P e a c e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e  
C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e ,  
C o n w a y  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  a n d  
R o b e r t  I v e y  B a l l e t ,  C h a r l e s t o n  
L a n d e r  C o l l e g e ,  G r e e n w o o d  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  -
A i k e n  
C o m m i t t e e  f o r  M r o - A m e r i c a n  
H i s t o r y ,  G e o r g e t o w n  
P l e a s e  n o t e :  D a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  A l s o ,  R i r i e - W o o d b u r y  w i l l  b e  
s p e n d i n g  5  d a y s  i n  B e a u f o r t .  T w o  a n d  o n e - h a l f  d a y s  a r e  p a r t  o f  t h e  D a n c e  
o n  T o u r  P r o j e c t .  T h e  r e m a i n i n g  t i m e  i s  b e i n g  p a i d  f o r  s o  l e y  b y  B y r n e  
M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e .  
A r t i f a c t s  
·.· ·.. · • . · ·. · .... ·. . ·. · .. · Performing _Arts. . · . · ·. : .· •... ·. · 
The South Carolina Arts Commission has compiled a list of over 40 community-based choral groups. Shown above is the well-known South Carolina chorus, the Palmetto Mastersingers. 
South Carolina Choral Groups Surveyed 
The South Carolina Arts Commission has 
compiled a list of over 40 community-based choral 
organizations across the state, including gospel, male 
choruses, symphonic, and chamber. Through a 
questionaire, the Arts Commission has also collected 
pertinent information on these groups, such as 
networking and choral activity. This data will be 
available upon request from the Arts Commission 
Arts Commission Board Appoints 
Dance Advisory Committee 
The Board of Directors of the South Carolina Arts 
Commission has appointed the following individuals 
to serve on its Dance Advisory Board: 
Libby Patenaude, Dance Department, Columbia 
College, Columbia; 
Kim Banks, Apogee Dance Company, Hilton Head; 
Barbara Howle, Civic Ballet Company, Florence; 
William Starrett, Columbia City Ballet, Columbia; 
Sybil Huskey, Theatre/Dance Department, 
Winthrop College, Rock Hill; 
Robert lvey, Robert Ivey Ballet, Charleston; 
Terry Shields, Summerville Children's Theatre, 
Summerville; 
Mable Wyn, PRTM Department, Clemson 
University, Clemson; 
Jill Bahr, Charleston Ballet Theatre, Charleston; 
Byrne Miller, Byrne Miller Dance Theatre, 
Artifacts 
Beaufort; 
Andrew Kuharsky, Fine Arts Center, Greenville; 
Donna Lewis, Ebony Dance Theatre, Columbia; 
Lynn Rogers, Columbia. 
The committee will begin by addressing the 
possibility of establishing a statewide dance service 
organization to aid in promoting dance awareness in 
South Carolina. To this end, the committee has 
developed a questionnaire, which will collect the data 
necessary for the Arts Commission to compile 
statistics on dance companies, dance audiences, and 
other important factors concerning dance in South 
Carolina. 
For more information on the Dance Advisory 
Committee, contact the Performing Arts Director, 
South Carolina Arts Commission, 1800 Gervais 
Street, Columbia 29201, (803) 734-8696. 
July I August I September 1991 
beginning in August. For a copy, or more 
information, contact the South Carolina Arts 
Commission by writing 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, or calling (803) 734-8696. 
Commission 
Updates SC 
Presenters 
Directory 
The South Carolina Arts Commission is currently 
in the process of updating its South Carolina 
Presenters Directory. Deadline for submitting entries 
is October 1, 1991. Directory forms will be available 
from the Arts Commission through September 1, 
1991. To receive a form, or for more information on 
the South Carolina Presenters Directory, contact the 
Performing Arts Director, South Carolina Arts 
Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201, (803) 734-8696. 
Partnerships 
Rock Hill Arts Council Receives 
NEAGrant 
The Rock Hill Arts Council is the recipient of a 
$150,000 grant from the National Endowment for 
the Arts (NEA). 
The federal grant to the Rock Hill Arts Council 
is one of only nine in the nation to be awarded this 
year by the Arts Endowment's Locals Program, a 
highly successful effort aimed at strengthening local 
support for the arts through Federal-Local funding 
partnerships. 
The NEA serves as a catalyst to promote the 
continuing vitality and excellence of arts in America 
through its leadership and advocacy activities. 
"The Rock Hill Arts Council truly exemplifies our 
goals for South Carolina's arts organization network," 
said South Carolina Arts Commission Chairman 
Betsy Terry in a speech at the Rock Hill Arts 
Council's NEA press conference. "We salute the 
National Endowment for competitively selecting one 
of our best," Ms. Terry added. 
The program funded in Rock Hill is designed to 
develop an arts center that will provide affordable 
space for artists and arts organizations. The center 
will include an experimental theater, studio spaces, 
artists' residences, classrooms, exhibit spaces, and 
outdoor performance areas. 
One of the goals of the NEA Locals Program is to 
encourage increased local government support of the 
arts. The arts center fulfills one component of the 
City of Rock Hill's ten-year strategic plan, known as 
"Empowering the Vision." 
South Carolina Presenters 
Network A Reality 
The S.C. Presenters Network is now a reality. At 
a meeting in Columbia on February 19, a slate of 
officers was elected, which set into motion an 
organization that will serve as a communication 
network of presenting organizations throughout the 
state. According to Bennett Lentczner, chair of the 
S.C. Presenters Network, this year's agenda will 
concentrate on cooperative bookings and the sharing 
of information among members and organizations. 
All presenters on the Arts Commission's presenters 
list recently received a request for booking informa-
tion from Ron Pearson, vice chair for cooperative 
booking. This information will be shared by 
member organizations only. To become a member, 
complete the membership form below and send it 
with your check for $25.00 to Kathleen Skinner. For 
more information on the South Carolina Presenters 
Network, call John Bostic at 684-3948. 
South Carolina Presenters Network 
Organization Membership Application 
July 1, 1991- June 30, 1992 
organtzatton name 
address 
ctty state 
contact phone 
$25.00 Annual Membership Fee Enclosed Check# ___ _ 
(Your cancelled check will serve as your receipt. Make check payable to SCPN) 
Please return to: Kathleen Skinner 
Greenwood Performing Arts, Inc. 
P.O. Box 1554 
Greenwood, SC 29648 
Deadline for application: July 15, 1991 
ztp 
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South Carolina Arts Commission Chair Betsy Terry salutes the 
National Endowment for the Arts for "competitively selecting 
one of our best"for a $150,000 Locals Program grant. 
JLCCA 
Announces Folk 
I Heritage Award 
Winners 
Representative Harriet Keyserling (D-Beaufort), 
chair of the Joint Legislative Committee on Cultural 
Mfairs, has announced the winners of the 1991 Folk 
Heritage Awards. They are: Billy Henson, from 
Lyman, who is the only living practitioner of South 
Carolina's alkaline-glaze pottery tradition; J.D. 
Benson, a harmonica player from Seneca; Joe 
Cumbee, a narrative painter from McClellanville; and 
the Molly Family Singers, a group of traditional 
gospel singers from Chesterfield. 
The Folk Heritage Award was created in 1987 by 
the South Carolina General Assembly. The annual 
competition and presentation ceremony are co-
sponsored by the Joint Legislative Committee on 
Cultural Affairs and USC's McKissick Museum. The 
awards are presented in a joint session of the General 
Assembly to no more than four individuals or groups 
who have demonstrated excellence and long-term 
achievement in folk art in South Carolina. 
The 1991 winners were honored on April3, 1991, 
in the House Chamber of the State House in 
Columbia. 
For more information on the Folk Heritage 
Awards, contact the JLCCA at 220 Blatt Building, 
P.O. Box 11867, Columbia, SC 29211, 734-2820. 
Artifacts 
I  
C o n g r a t u l a t i o n s  T o  . . .  
. . .  H e i d i  D a r r - H o p e ,  f i b e r  a r t i s t ,  w h o s e  w o r k  w a s  
s e l e c t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  F I B E R A R T S  D E S I G N  
B O O K  4 ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  d e s i g n  b o o k .  
. . .  G e n e l l  B o o z e r  o f  N e w b e r r y  w h o  w a s  a m o n g  s e v e n  
a r t i s t s  a c r o s s  t h e  n a t i o n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  J a m e s  C o x  
G a l l e r y  i n  W o o d s t o c k ,  N Y ,  o n  A p r i l  1 3 ,  w h i c h  
o p e n e d  t h e  g a l l e r y ' s  1 9 9 1  s e a s o n .  
. . .  T o n i  M .  E l k i n s ,  N . W S . ,  w h o  b e c a m e  t h e  f i r s t  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t  e l e c t e d  t o  t h e  W a t e r c o l o r  U S A  
H o n o r  S o c i e t y  i n  S p r i n g f i e l d ,  M i s s o u r i .  
. . .  P h y l l i s  R o l l i n s ,  D i r e c t o r  o f  E x h i b i t s  a t  t h e  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  w h o  h a s  b e e n  i n v i t e d  b y  
t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  t o  s i t  o n  a  p a n e l  o f  
m u s e u m  p r o f e s s i o n a l s  t o  r e v i e w  a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  E x h i b i t s  C e n t r a l  .  
. . .  C h e r y l  a n d  R i c h a r d  S a m p s o n  w h o  a r e  r e l e a s i n g  
t h e i r  4 t h  v i d e o  w i t h  n a t i o n a l l y  t e l e v i s e d  y o g a  i n s t r u c -
t o r  P r i s c i l l a  P a t r i c k .  
. . .  K a t i e  H o d g e  w h o  r e c e i v e d  a  F o u n d e r s '  D a y  S e r v i c e  
A w a r d  d u r i n g  c e r e m o n i e s  i n  S p a r t a n b u r g  f o r  h e r  
o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  S p a r t a n b u r g .  
. . .  H e a t h e r  S h i r l e y ,  a  s e n i o r  a t  T r a v e l e r s  R e s t ,  a n d  
K a t i n a  H o l l a d a y ,  a  s e n i o r  a t  W a d e  H a m p t o n ,  w h o  
e a c h  w o n  a  $ 5 , 0 0 0  A r c h i b a l d  R u t l e d g e  P o e t r y  
S c h o l a r s h i p .  
. . .  B r o o k e  P o r t e r  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  w h o  p l a c e d  
2 n d  ( o u t  o f  2 2 , 0 0 0 )  i n  t h e  S c h o l a s t i c  W r i t i n g  A w a r d s  
N a t i o n a l  P o e t r y  C o m p e t i t i o n .  
. . .  B r i a n  R u t e n b e r g  o f  M y r t l e  B e a c h  o n  h i s  u p c o m i n g  
e x h i b i t i o n s  i n  N e w  Y o r k ,  S a n  F r a n c i s c o  a n d  C h i c a g o .  
A  c o n t e m p o r a r y  p a i n t e r ,  B r i a n  l i v e s  a n d  w o r k s  a s  a n  
a r t i s t  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
. . .  E d  S h m u n e s  w h o s e  w o r k  w a s  s e l e c t e d  f o r  a  
T o u r i n g  C i t a t i o n ,  w h i c h  m e a n s  i t  w i l l  b e  p a r t  o f  a  
t o u r i n g  e x h i b i t i o n  b y  t h e  T e x a s  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n .  
. . .  C h a r l i c e  G l e n  H u r s t  o f H e a t h w o o d  H a l l  E p i s c o p a l  
i n  C o l u m b i a ,  J o e l  L e g a r e  D e r f n e r  o f  P o r t e r - G a u d  
S c h o o l  i n  C h a r l e s t o n ,  a n d  M e r i  K a t h e r i n e  P r i t c h e t t  
o f  R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l  i n  C o l u m b i a  f o r  
r e c e i v i n g  c a s h  a w a r d s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  F o u n d a t i o n  
f o r  A d v a n c e m e n t  i n  t h e  A r t s  i n  w r i t i n g ,  m u s i c ,  a n d  
t h e a t r e ,  r e s p e c t i v e l y .  
. . .  T o  v i o l i n i s t  S h a n a  G r a y ,  S o u t h  C a r o l i n a ' s  w i n n e r  
i n  t h e  I n t e r l o c h e n  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s '  p r e s t i g i o u s  
G o v e r n o r ' s  S c h o l a r  A w a r d ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  $ 2 , 9 5 0  
s c h o l a r s h i p  t o  i t s  w e l l - k n o w n  s u m m e r  a r t s  p r o g r a m  
f o r  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  9  t h r o u g h  1 2  p r o f i c i e n t  i n  
v i o l i n ,  v i o l a ,  c e l l o ,  b a s s ,  w i n d  a n d  p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t s  o r  h a r p .  
. . .  M r .  L u m u s  V i c k  w h o  w a s  e l e c t e d  c h a i r m a n  o f  
t h e  E t h e r r e d g e  C e n t e r  O r c h e s t r a  ( E C C O )  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  a n d  t h e  n e w l y - f o r m e d  E t h e r r e d g e  C e n t e r  
O r c h e s t r a  S o c i e t y .  T h e  c o m m i t t e e  c h a i r s  o f  t h e  
E C C O  B o a r d  w i l l  b e  M r .  S t e v e  G r i f f i n  f o r  t h e  
F i n a n c i a l  C o m m i t t e e  a n d  M r s .  L y n e t t e  R i n e h a r t  f o r  
t h e  D e v e l o p m e n t  C o m m i t t e e .  
A r t i f a c t s  
S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t o r s  
R e c o g n i z e d  N a t i o n a l l y  
S e v e r a l  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t o r s  h a v e  b e e n  
r e c o g n i z e d  n a t i o n a l l y  f o r  t h e i r  o u t s t a n d i n g  
a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  a r t s ,  b r i n g i n g  f u r t h e r  r e c o g n i t i o n  
t o  S o u t h  C a r o l i n a ' s  n a t i o n a l  r o l e  i n  a r t s  e d u c a t i o n .  
M a c  A r t h u r  G o o d w i n ,  V i s u a l  A r t s  C o n s u l t a n t  a t  
t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  
a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  
Y e a r  A w a r d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n .  
T h r e e  A u t h o r s  
H o n o r e d  
T h r e e  d i s t i n g u i s h e d  S o u t h  C a r o l i n a  w r i t e r s  -
E l i z a b e t h  B o a t w r i g h t  C o k e r ,  B e n j a m i n  B r a w l e y  a n d  
C h a r l e s t o n ' s  S a m u e l  G a i l l a r d  S t o n e y  - w e r e  i n d u c t e d  
i n t o  t h e  S . C .  A c a d e m y  o f  A u t h o r s  o n  A p r i l 1 3  a t  i t s  
1 9 9 1  A w a r d s  D i n n e r .  
A  H a r t s v i l l e  n a t i v e ,  M r s .  C o k e r  p u b l i s h e d  n i n e  
n o v e l s  i n  t h e  r e a l m  o f  h i s t o r i c a l  r o m a n c e  b e t w e e n  
1 9 5 0  a n d  1 9 8 1 ,  e a c h  a l l o w i n g  h e r  t o  e x p l o r e  h e r  
f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h e r n  e x p e r i e n c e .  
B r a w l e y  ( 1 8 8 2 - 1 9 3 9 ) ,  o f  C o l u m b i a ,  w a s  a n  
i n s p i r e d  t e a c h e r  a s  w e l l  a s  w r i t e r  ( T h e  N e g r o  G e n i u s ,  
f o r  e x a m p l e )  w h o s e  a i m  w a s  t h a t  " e v e r y  b o y  a n d  g i r l  
s h a l l  r e c e i v e  t h e  f u l l  p r o m i s e  o f  A m e r i c a n  l i f e . "  
S t o n e y  ( 1 8 9 1 - 1 9 6 8 )  w a s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  c l a s s i c  
a r c h i t e c t u r a l  s u r v e y  T h i s  I s  C h a r l e s t o n  a s  w e l l  a s  
P l a n t a t i o n s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L o w c o u n t r y  a n d  
C h a r l e s t o n :  A z a l e a s  a n d  O l d  B r i c k s  .  
T h o m a s  K e r n s ,  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
G r e e n v i l l e ,  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  K e n n e d y  C e n t e r  
N a t i o n a l  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d .  
R o n a l d  H i l l ,  p r i n c i p a l  o f  R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  
S c h o o l  i n  R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t r i c t  T w o  h a s  r e c e i v e d  a  
1 9 9 1  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r  A w a r d  f r o m  t h e  J o h n  F .  
K e n n e d y  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s .  I t  i s  h i s  
s e c o n d  r e c o g n i t i o n  t h i s  y e a r  f o r  o u t s t a n d i n g  
a c h i e v e m e n t  i n  a r t s  e d u c a t i o n .  
L o c a l  W r i t e r  
P u b l i s h e s  N o v e l  
A  C h o i c e  O f  N i g h t m a r e s ,  a  l i t e r a r y  t h r i l l e r  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  w r i t e r  L y n n  K o s t o f f ,  i s  b e i n g  p u b l i s h e d  b y  
C r o w n  P u b l i s h e r ,  a  d i v i s i o n  o f  R a n d o m  H o u s e ,  i n  
l a t e  J u n e  o f  1 9 9 1 .  
A  f i r s t  n o v e l ,  A  C h o i c e  O f  N i g h t m a r e s  i s  b e i n g  
c o m p a r e d  t o  w o r k s  b y  G r a h a m  G r e e n e ,  E l m o r e  
L e o n a r d ,  J o s e p h  C o n r a d ,  R o b e r t  S t o n e ,  a n d  F .  S c o t t  
F i t z g e r a l d  i n  e a r l y  c r i t i c a l  r e s p o n s e s .  
M s .  K o s t o f f  i s  a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  S h e  r e c e i v e d  a  M a s t e r  o f  
F i n e  A r t s  i n  f i c t i o n  f r o m  B o w l i n g  G r e e n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  h a s  t a u g h t  a t  I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a .  M s .  K o s t o f f  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  h e r  s e c o n d  n o v e l ,  T h e  W o r k  O f  H a n d s ,  
w h i c h  i s  b e i n g  s u b m i t t e d  t o  p u b l i s h e r s  t h i s  s u m m e r .  
F o r  A r t i s t s  
P e r f o r m i n g  A r t s  
C h i l d r e n ' s  D a n c e  E n s e m b l e  a u d i t i o n s  ( d a n c e r s  6 -
1 8 )  f o r  1 9 9 1  p r o d u c t i o n  o f  " T h e  N u t c r a c k e r "  o n  
S e p t .  1 0 ,  3 : 3 0  - 5 : 3 0 p . m .  i n  t h e  r e h e a r s a l  h a l l  o f  t h e  
P e a c e  C e n t e r  C o n c e r t  H a l l  i n  G r e e n v i l l e .  
V i s u a l  A r t s  
D e L a n d  M u s e u m  o f  A r t  N a t i o n a l  S c u l p t u r e  
E x h i b i t i o n  i n a u g u r a l  j u r i e d  c o m p e t i t i o n  o p e n  t o  a l l  
m e d i a  s c u l p t u r e .  S u b m i t  u p  t o  t w o  w o r k s ,  t w o  s l i d e s  
e a c h ,  a n d  c u r r e n t  r e s u m e .  S h o w  r u n s  f r o m  O c t .  1 1 -
D e c .  6 ,  1 9 9 1 .  N o  e n t r y  f e e .  W i n n e r s  r e c e i v e  c a s h  
a w a r d s .  D e a d l i n e  A u g u s t  2 3 .  C o n t a c t  D e L a n d  
M u s e u m  o f  A r t ,  6 0 0  N .  W o o d l a n d  B l v d ,  D e L a n d ,  
F L  3 2 7 2 0 ,  ( 9 0 4 )  7 3 4 - 4 3 7 1 .  
H o l t e r  M u s u e m  o f  A r t  c a l l  f o r  e n t r e e s  f o r  a  n a t i o n a l  
j u r i e d  e x h i b i t i o n  o f  a l l  m e d i a ,  i n c l u d i n g  
p h o t o g r a p h y .  E l e c t r u m  X X  r u n s  f r o m  S e p t .  1 7 - N o v .  
1 7 ,  1 9 9 1 .  W i n n e r s  r e c e i v e  c a s h  a w a r d s .  E n t r y  f e e  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
$ 1 5  f o r  3  s l i d e s .  D e a d l i n e  J u l y  1 5 ,  1 9 9 1 .  C o n t a c t  
H o l t e r  M u s e u m  o f  A r t ,  1 2  E a s t  L a w r e n c e ,  H e l e n a ,  
M T  5 9 6 0 1 .  
M e d i a  A r t s  
T h e  C i n e m a  G u i l d  s e e k i n g  a c q u i s i t i o n s  o f  n e w  
d o c u m e n t a r i e s ,  T V  p r o g r a m s  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t  
v i d e o s  i n  v a r i e t y  o f  s u b j e c t  a r e a s .  C o n t a c t  C i n e m a  
G u i l d ,  1 6 9 7  B r o a d w a y ,  N e w  Y o r k ,  N Y  2 0 0 1 9 ,  ( 2 1 2 )  
2 4 6 - 5 5 2 2  f o r  D i s t r i b u t i o n  S e r v i c e s  B r o c h u r e .  
L i t e r a r y  A r t s  
C h a r l e s t o n M a g a z i n e ,  p u b l i s h e d  s i x  t i m e s  a  y e a r ,  
a c c e p t s  m a n u s c r i p t s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  S . C .  
w r i t e r s  a n d  a r t i s t s  f o r  b o o k  r e v i e w s ,  n e w  f i c t i o n ,  
p o e t r y ,  a n d  n e w  n o v e l  e x c e r p t s ,  p l u s  c o v e r  a r t .  
C o n t a c t  K a t h a r i n e  C a r t ,  E d i t o r ,  C h a r l e s t o n  
M a g a z i n e ,  P . O .  B o x  2 1 7 7 0 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 ,  
7 2 2 - 8 0 1 8 .  
Grants Awarded 
• Columbia Museum of Art was awarded a 
$10,000 grant from the Rockefeller Foundation to 
aid in the organization of a national and international 
tour of Guatemalan textiles, which was recently 
exhibited at the museum. Entitled "Weavings from 
Nahuala," the exhibit joins "A True Likeness: The 
Black South of Richard Samuel Roberts, 1920-1936," 
another Columbia Museum of Art project of national 
scope currently touring outside of South Carolina. 
• Gibbes Planetarium was awarded a $75,000 grant 
from the Knight Foundation for the purchase of 
state-of-the-art computer software and audio/visual 
equipment that will enable Gibbes to offer cutting-
edge programming in science and research, plus 
special coverage of timely space events, such as the 
launch of the Jupiter probe Galileo, the solar satellite 
Ulysses, and "live" space imagery never before 
available in the Midlands. 
• Koger Center for the Arts and Junebug Produc-
tions was awarded a $2,000 grant from the 
Association of Performing Arts Presenters (AP AP) 
under the Lila Wallace-Reader's Digest Arts Partners 
Program for planning, with the Black Gospel Work-
shop of South Carolina, the Urban League and 
NAACP of South Carolina, faculty and staff of Allen, 
Benedict and South Carolina state colleges and 
various congregations of local churches for the 
development of a new work and extended residency, 
by John O'Neal. 
Dance Theatre 
Tours S.C. 
Low country 
Red Thunder Culture Society's Chadi K'Azi 
Native American Dance Theatre was presented to 
schools and communities of Hilton Head Island, 
Beaufort and Hardeeville through the Island School 
Council's Artists In Education Program. 
The Hilton Head community performance was 
sponsored by the Hilton Head Friends of the Library 
in their sixth presentation of the "Super Sundays" 
Family Entertainment series. 
Coordinated by Arts in Education Director Jan 
Lambrecht, Chadi K'Azi was discovered last spring at 
the international showcase of performing arts for 
young audiences hosted by the Museum of 
Civilization in Ottawa, Canada. 
Chadi K'Azi featured native dance replete with 
native outfits of painted and natural buckskin, furs, 
bells, bone necklaces and feathers. 
Artifacts 
State Museum Acquires Rare 
Print, Publishes Catalog 
The State Museum has recently acquired a rare 
print by naturalist/artist John James Audubon- a 
hand-colored engraving entitled "Carolina Parrots." 
The print is of the now-extinct Carolina Parakeet, 
which once was common throughout the state. The 
bird was hunted to extinction by farmers, who 
considered it a pest. 
The Audubon print can be seen in the "South 
Carolina Art" exhibit through August 25 in the 
Lipscomb Art Gallery. This exhibit, which is 
sponsored in part by the THE STATE newspaper, 
features prints by other naturalists/artists such as 
Alexander Wilson and John Abbott, as well as more 
than 140 works of art from the museum's collection, 
all with South Carolina connections. 
In other news, the South Carolina State Museum 
has just published the catalog "New Deal Art in South 
Carolina: Government-Supported Images from the 
Great Depression." 
Sixty-five black and white images and 16 color 
images are included in the catalog. It also features the 
essays "South Carolina Artists and the New Deal" by 
Sue Giaimo Hiott and "Good Pictures in Tough 
Times" by Dr. F. Jack Hurley. 
The cost of the catalog is $8 plus 5% tax and 
shipping. To order fewer than six copies, make checks 
payable to: The Cotton Mill Exchange, South 
Carolina State Museum, P.O. Box 100107, Columbia, 
sc 29202. 
For information about wholesale costs, contact 
Lise Swensson, curator of art, at (803) 737-4921. 
This rare print, "Carolina Parrots, "by famed 
naturalist/artist fohn fames Audubon, can be seen in the 
exhibit "South Carolina Art" in the State Museums 
Lipscomb Art Gallery through August 25. 
Chopstick Theater Opens 
FESTIVAL OF CLASSICS 
Beginning in July, Charleston's award-winning 
Chopstick Theater will open the second annual 
FESTIVAL OF CLASSICS. The FESTIVAL will 
premiere on July 12th at the Dock Street Theater in 
Charleston with "The Lion In Winter." Closing this 
second season will be two productions in repertory, 
"The Marriage of Figaro" and "Romeo and Juliet," to 
be performed in August and early September. 
Chopstick Theater is a full-time professional acting 
company based in Charleston. 
July I August I September 1991 
The six regular company members ... Steve Lepre, 
Robin Shuler, Anne Biggs, Carroll Mitchell, Richard 
Neil and Gretchen Holz ... will be featured in the 
productions with additional roles selected from 
audition. A guest director will be brought in for each 
show. 
For more information call Chopstick Theater at 
(803) 577-0057 or write to P.O. Box 1625, 
Charleston, SC 29402. 
Artifacts 
A r t s  O r g a n i z a t i o n s  
A i k e n  A r t i s t  G u i l d  
O c t .  5 - 6 :  A r t  E x h i b i t ,  R y e  P a t c h  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  A n n  R a n s o m  a t  ( 8 0 3 )  
6 4 2 - 7 1 8 4 .  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
O c t .  1 8 - 1 9 :  A p o g e e ,  a  p o s t - m o d e r n  c o m p a n y  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  
T h e a t r e ,  P . O .  B o x  1 6 6 7 ,  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1 .  
C e n t r e  S t a g e  - S o u t h  C a r o l i n a !  
3  w e e k  r u n  i n  l a t e  J u l y ,  
T B A :  " G r e a t e r  T u n a "  
F o r  p e r f o r m a n c e  r e s e r v a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  c a l l  t h e  
t h e a t r e  a t  ( 8 0 3 )  2 3 3 - 6 7 3 3  o r  w r i t e  C e n t r e  S t a g e  -
S o u t h  C a r o l i n a ! ,  P . O .  B o x  8 4 5 1 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 0 4 - 8 4 5 1 .  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
O c t . 1 2 :  " F i r e b i r d , "  G a i l l a r d  A u d i t o r i u m  
F o r  t i c k e t  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  C h a r l e s t o n  B a l l e t  
T h e a t r e  o f f i c e  a t  7 2 3 - 7 3 3 4  o r  7 2 3 - 9 0 9 9 .  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  
D o c k  S t r e e t  T h e a t r e :  
J u l y  1 2 - 1 4 ,  1 7 - 2 1 ,  &  
2 4 - 2 8 :  " T h e  L i o n  I n  W i n t e r "  
A u g .  2 - 4 ,  1 5 - 1 6 ,  2 4 - 2 5 ,  &  
2 9 - 3 0 :  " T h e  M a r r i a g e  o f  F i g a r o "  
A u g .  9 - 1 1 ,  1 7 - 1 8 ,  2 2 - 2 3 ,  3 1  &  
S e p t .  1 :  " R o m e o  &  J u l i e t "  
S o t t i l e  T h e a t r e :  
S e p t .  4 - 7  &  
9 - 1 1 :  " R o m e o  & J u l i e t "  
S e p t .  1 3 - 1 4 :  " A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l 5 7 7 - 0 0 5 7 .  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  
T h e a t r e  
J u l y  1 0 - A u g .  2 4 ,  ( 8 : 3 0  p m ) ,  &  A u g .  2 4 ,  
( 3  p m ) :  " S w e e n e y  T o d d "  
S e p t .  1 8 - 0 c t .  5 ,  ( 8 : 3 0 p m )  &  S e p t .  2 9 ,  
( 3  p m ) :  " H o w  T h e  O t h e r  H a l f  L o v e s "  
C l a s s e s  &  W o r k s h o p s  
J u l y  3 ,  5 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 7 ,  1 9 ,  2 4 ,  2 6 , 3 1  &  
A u g .  2 ,  7 ,  9 :  J o y c e  N a g e l  
O c t .  4 - 5  &  
7 - 1 1 :  
O c t .  1 4 :  
O c t .  2 8 - N o v .  2 :  
N o v .  1 1 - 1 5 :  
M i n i  S h o w  S e r i e s  
K a t h y  C u r r y ,  w a t e r c o l o r s  
L o i s  D i c k i n s h e e t s ,  d r a w i n g  
S t e v e n  B a y l i s s ,  o i l  p a s t e l s  
D o n  A n d r e w s ,  f i g u r e s ,  w a t e r c o l o r s  
S e p t .  3 :  W a t e r c o l o r s  b y  L y n d a  P o t t e r  
A r t i f a c t s  
C a l e n d a r  O f  E v e n t s  
T h e  J a r v i s  B r o t h e r s  Q u i n t e t  w i l l  b e  p e r f o r m i n g  A u g u s t  1 6  a t  R i v e r b a n k s  Z o o l o g i c a l  P a r k .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  o r  w r i t e  t h e  H i l t o n  H e a d  
A r t  L e a g u e ,  P . O .  B o x  3 0 8 3 ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  
2 9 9 2 8 ,  ( 8 0 3 )  6 7 1 - 9 0 0 9 .  
H o p e l a n d  G a r d e n s  S u m m e r  C o n c e r t s  ( A i k e n )  
J u l y  1 :  U S  M a r i n e  C o r p  B a n d  
J u l y  8 :  W a s h i n g t o n  H o l m e s ,  t e n o r  
J u l y  1 5 :  F t .  G o r d o n  B a n d  S h o w  
J u l y  2 2 :  R o g e r  B e l l o w  &  t h e  D r i f t i n g  
T r o u b a d o u r s  
J u l y  2 9 :  F t .  J a c k s o n  S h o w  B a n d  
A u g .  5 :  A i k e n  C o m m u n i t y  B a n d  
A u g .  1 2 :  T B A  
A u g .  1 9 :  J o s e p h  P a t c h e n  ( P i a n i s t )  
A u g .  2 6 :  H i g h w a y  1  B i g  B a n d  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  L i s a  H a l l ,  6 4 2 - 7 6 3 0 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  
J u l y  2 1 :  C r a f t - a - C r i t t e r  
J u l y  2 7 ,  A u g .  1 7 ,  O c t .  1 9  &  
N o v .  1 3 :  H u n t  f o r  H i s t o r y  
A u g .  2 4 :  C a m o u f l a g e d  C r e a t u r e s  
A u g .  3 1 :  H o w  B o a t s  G o  U p h i l l  
S e p t .  1 4 :  S w a m p  S w e e p  
O c t .  2 6 :  B u i l d i n g  B a t  B o x e s  
O c t .  3 0 :  H a u n t e d  S w a m p w a l k  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
R i v e r b a n k s  Z o o l o g i c a l  P a r k  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
J u l y  5 :  
J u l y  1 2 :  
M a r k  M c M a s t e r s '  " M i m e w o r k s "  
S c o t t  A i n s l i e ,  b l u e s  g u i t a r  
J u l y  1 9 :  
D a v i d  D i G i u s e p p e ,  I r i s h  f o l k  
m U S i C  
J u l y  2 6 :  F l y i n g  F e t t u c i n i  B r o t h e r s ,  c o m e d y  
j u g g l i n g  
A u g .  2 :  R o s e w o o d  C o a s t ,  a c o u s t i c  t r i o  
A u g .  9 :  S t e v e  H a r r i s ,  c l o w n  
A u g .  1 6 :  J a r v i s  B r o t h e r s  Q u i n t e t  
A u g .  2 3 :  J i m  L e B l a n c ,  v o c a l i s t  
A u g .  3 0 :  M a r k  L i p p a r d ,  c o m e d y  j u g g l e r  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  Z o o  a t  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  
J u l y  1 9 - 2 0 , 2 5 - 2 7 , 3 1  & A u g .  1 - 3 , 7 - 1 0  ( 8  p m )  &  
J u l y  2 1 , 2 8  & A u g .  4  
( 3  p m ) :  " B i g  R i v e r "  
S e p t .  5 - 7 ,  1 0 - 1 4 ,  1 7 - 2 1 ,  2 4 - 2 8  ( 8  p m )  &  S e p t .  1 5 ,  
2 2  ( 3  p m ) :  " E l a i n e ' s  D a u g h t e r "  &  " W e n c e s l a s  
S q u a r e "  ( r o l l i n g  r e p e r t o i r e )  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 9 9 - 4 8 7 6 .  
T h e  Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  C o m p a n y ,  I n c .  
J u l y  6 ,  9 ,  1 1 ,  1 7 ,  1 9 ,  2 7  ( 8  p m )  &  J u l y  2 0 ,  2 8  
( 2  p m ) :  " D r i v i n g  M i s s  D a i s y "  
J u l y  1 3 ,  1 6 ,  1 8 ,  3 1 ,  A u g .  2 ,  3  ( 8 p m )  & J u l y  1 4 , 2 7  
( 2  p m ) :  " T h e  G l a s s  M e n a g e r i e "  
J u l y  1 8 ,  2 0 ,  2 4 - 2 6 ,  3 0  ( 8  p m )  &  J u l y  2 1 ,  A u g .  4  
( 2  p m ) :  " A  G e r s h w i n  S e r e n a d e "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l 5 7 7 - 5 9 6 7 .  
G  
Arts Councils 
Anderson County Arts Council 
June IS-
July 14: S.C. National "Lowcountry Artists" 
Exhibit 
July 19-
Aug. 18: Ron Cheek, artist and "Southern 
Exposures", Spartanburg artists 
For more information, call 224-8811. 
Camp Baskervill 
Nov. 14-17: 9th National Festival of Black 
Storytelling, Myrtle Beach 
For more information, contact 9th National Festival of 
Black Storytelling, P.O. Box 2554, Myrtle Beach, S.C. 
29578, 1-800-868-ARTS. 
Cultural Council of Richland & Lexington Counties 
July 4: Lexington County Peach Festival 
For more information, call the Cultural Council of 
Richland & Lexington Counties at 799-3115. 
Horry Cultural Arts Council 
July 4: July 4th Celebration, Myrtle Beach 
Stadium; Re-enactment of the 
signing of the Constitution, Myrtle 
Square Mall 
July 13-14 & 
Aug. 10-11: Art In The Park, Chapin Park 
July 21, Aug. 4 & 
Aug. 25: Sunday Concerts In The Park, 
July 25-28: 
July 27: 
Chapin Park, 7-9 pm 
"Nunsense", YMCAAuditorium 
"An Enduring Legacy", Brookgreen 
Gardens 
Aug. 17-18: Great Waccamaw Riverfest, 
Conway Marina 
Aug. 23-25: Musical Review of Rogers and 
Sept. 14: 
Sept. 27-29: 
Hart, Coastal Carolina College 
Aynor Harvest Hoe-Down Festival 
Atalaya Arts and Crafts Festival, 
Huntington Beach State Park 
For more information, call or write the Horry Cultural 
Arts Council, 1103 3rd Avenue, Conway, SC 29526, 
248-72009 or 1-800-868-ARTS. 
McCormick Arts Council at the Keturah 
July 8-12: Summer Arts Camp, ages 3 to 12 
Sept. 27: The Savannah Valley Heritage 
Festival 
For more information, call or write 115 S. Main St., 
McCormick, S.C. 29835, 465-3216. 
Conductor David Sz. Pollitt will open his second season with 
the Greenville Symphony Orchestra on September 14. 
Metropolitan Arts Council - Greenville 
The Greenville Chorale- 1991-92 Season 
Nov. 16: Mozart's "Requiem" 
Dec. 10: Magnificat 
April 11: A Salute To Leonard 
Bernstein 
For more information contact the Greenville Chorale, 
P.O. Box 16851, Greenville, S.C. 29606. 
The Greenville SynphonyAssociation- 1991-92 Season 
Sept. 14-15, Oct. 19-20, Nov. 9-10, 
Jan. 25-26, Mar. 28-29, & 
Apr. 25-26: Masterwork Series, Peace Center 
Oct. 10, Jan. 9, & 
Mar. 12: Symphony Chamber Orchestra 
Oct. 3, Jan. 9 & 
May7: 
Oct. 21: 
Oct. 28-29: 
Pops Live! Series 
Masterworks Concert Repeat, 
Greenwood Performing Arts, 
Lander College 
Symphony Chamber Orchestra 
Repeat, Clemson University (1 0/28) 
and Limestone College (1 0/29) 
For more information, contact the GSO, P.O. Box 
10002, Greenville, S.C. 29063, 232-0344. 
Chamber Music Series- 1991-92 Season 
Oct. 24: Trio Finlandia 
Dec. 2: Travnicek String Orchestra 
Jan. 23: Volger String Quartet 
Feb. 20: Virtuoso Wind Quartet 
Mar. 14: Shanghai String Quartet 
For more information, contact the International 
Chamber Music Series, Box 162, Greenville, S.C. 29602. 
July I August I September 1991 
The Easley Community Theatre -1991-92 Season 
Through Oct.: "1776" 
Through Dec.: "Cricket on the Hearth" and 
"Gift of the Magi" 
Through Jan.: "The Taming of the Shrew" 
Through Mar.: "The Miracle Worker" 
ThroughApr.: APlayTBA 
Through June: "Witness For The Prosecution" 
For more information, contact Easley Community 
Theatre, P.O. Box 843, Easley, S.C. 29641,855-1817. 
Peace Center, Greenville 
Sept. 27: Peter Orth, piano 
Sept. 29: Atlanta Symphony 
Oct. 4: James Galway, flute 
Oct. 10: "Gypsy" 
Oct. 12: 
Oct. 13: 
Gershwin by Request 
Coldstream Guards and Queen's 
Own Highlanders 
Oct. 18: 
Oct. 24: 
Carol Wincenc and Nancy Allen 
Ekaterina Maximova and 
Vladimir Vasiliev 
Oct. 27: The Original 5th Dimension 
with Marilyn McCoo and Billy 
Davis 
For more information, contact the Peace Center for the 
Performing Arts, 101 Broad St., Greenville, S.C. 29601. 
The Theatre On The Green -1991-92 Season 
Oct. 25: "Les Liaisons Dangereuses" 
Sept. 26, Oct. 26: "The Importance of Being Ernest" 
Dec. 4-29: "Big River" 
Jan. 15-Feb. 8: "The Night ofJanuary 16th" 
Mar. 18, Apr. 24: "Pageant" 
Mar. 26, Apr. 26: "Raney" 
May 27-June 20: "The Dresser" 
For more information, contact Theatre On The Green, 
444 College St., Greenville, S.C., 29601, 233-6238. 
The Warehouse Theatre -1991-92 Season 
Through Sept.: "The Heidi Chronicles" 
Through Nov.: "Hedda Gabler" 
Through Feb.: "Master Harold' ... and The Boys" 
Through Mar.: "Other People's Money" 
Through May: "The Middle Ages" 
For more information, contact The Warehouse Theatre, 
P.O. Box 454, Greenville, S.C. 29602, 235-6948. 
Rock Hill Arts Council 
July 1-Aug. 15: Fewell Park Artists, Piedmont 
Medical Center 
Aug. 23-25: Yorkville Artist Guild Open Art 
Competition, McCelvey Center 
Oct. 4-6: Jubilee '91, A Harvest of the Arts 
Arts Festival 
For more information, call or write P.O. Box 3635, 
Rock Hill, S.C. 29731, 328-2787. 
Artifacts. 
T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
J u l y  1 4 - A u g .  2 5 :  S t o c k c a r  R a c i n g  e x h i b i t ,  R e g i o n a l  
M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
J u l y  1 9 - A u g .  2 1 :  T h e  G u i l d  G a l l e r y  O n  M a i n  
A u g .  1 5 - 1 7 :  " D i r t y  W o r k  a t  t h e  C r o s s r o a d s " ,  
p r e s e n t e d  b y  D i f f e r e n t  S t a g e s ,  
A r t s  C e n t e r  A u d i t o r i u m  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l 5 8 3 - 2 7 7 6 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
S e p t .  2 4 :  D i z z y  G i l l e s p i e ,  F i n e  A r t s  C e n t e r  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l 2 3 1 - 2 0 1 5 .  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s  - S i m o n s  C e n t e r  
S e p t .  9 :  B a r o q u e  F e s t i v a l  C o n c e r t  
S e p t .  1 6 :  T e r r y  O ' C o n n e l l ,  t r u m p e t  a n d  B i l l y  
Z e y f u s s ,  t r o m b o n e  
S e p t .  3 0 :  G e r a l d  G r e e r ,  p i a n o  
T h u r s d a y  N i g h t  S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s  b e g i n s  S e p t .  2 6 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  M a r k  T i e d j e ,  7 9 2 - 8 2 2 8  o r  
7 9 2 - 5 6 0 0 .  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
J u l y  8 - 2 7 :  T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  C u l t u r a l  E v e n t s  O f f i c e  a t  
7 8 6 - 3 0 3 3 .  
E r s k i n e  C o l l e g e  
S e p t .  3 0 :  B a l l e t  S o u t h  p r e s e n t s  " B a l l e t  
S a m p l e r "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  o r  w r i t e  B o x  6 3 7 ,  D u e  W e s t ,  
S . C .  2 9 6 3 9 ,  3 7 9 - 8 8 5 5 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  - S p a r t a n b u r g  
S e p t .  7 -
0 c t .  2 :  
S e p t .  1 8 :  
P a i n t i n g s  b y  J o h n  C a p u t o  
C o n v o c a t i o n ,  G u e s t  S p e a k e r  -
D e n n i s  B a r r i e ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  
t h e  C o n t e m p o r a r y  A r r s  C e n t e r  o f  
C i n c i n n a t i  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  5 9 9 - 2 2 0 7 .  
M u s e u m s  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t s  
A r t i f a c t s  
T h r o u g h  
A u g .  1 8 :  
J u n e  7 - J u l y  2 1 :  
G r a c e l a n d ,  b y  p h o t o g r a p h e r  
W i l l i a m  E g g l e s t o n ;  a n d  J o n i  
M a b e ' s  Traveli~g P a n o r a m i c  
E n c y c l o p e d i a  o f  E v e r y t h i n g  E l v i s  
B r i t i s h  a n d  I r i s h  D r a w i n g s  a n d  
W a t e r c o l o r s ,  f r o m  t h e  w o r l d  
r e n o w n  c o l l e c t i o n  o f  t h e  U l s t e r  
M u s e u m  i n  B e l f a s t  
A u g .  2 3 - S e p t .  2 2 :  C h i n a  B e t w e e n  R e v o l u t i o n s ,  
b y  p h o t o g r a p h e r  S i d n e y  D .  
G a m b l e  
A u g .  3 0 - 0 c t .  2 0 :  C h i n e s e  P o r c e l a i n ,  f r o m  t h e  
M i c h a e l  B u t l e r  c o l l e c t i o n  
S e p t .  1 3 - D e c .  1 5 :  M r i c a n  A m e r i c a n  A r t  o f  P a p e r  
f r o m  t h e  C o c h r a n  C o l l e c t i o n ,  
c o n t e m p o r a r y  p r i n t m a k i n g  
S e p t .  2 7  - O c t .  2 0 :  L o v e ,  L a b o r  a n d  t h e  L a n d :  
T h e  P r i n t s  o f  M e r r i t t  M a u z e y ,  
A m e r i c a n  s o c i a l  r e a l i s m  a r t  
c o n c e r n i n g  f a m i l y  a n d  l a n d  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r o u g h  A u g . :  H i s t o r i c  F a c e s  a n d  P l a c e s  o f  t h e  
L o w  c o u n t r y  
T h r o u g h  A u g .  4 :  T h e  O b j e c t  i n  A r t :  
C o n t e m p o r a r y  S t i l l - L i f e s  
T h r o u g h  A u g .  4 :  P l a c e s  w i t h  a  P a s t :  N e w  S i t e -
J u l y  8 - A u g .  8 :  
A u g .  1 0 - D e c .  8 :  
A u g .  2 4 - 0 c t .  6 :  
S p e c i f i c  A r t  i n  C h a r l e s t o n  
C o l o r f u l  K i d s  A r t  C a m p  
L e g a c y  o f  t h e  G i f t  
M o d e r n i s t  A b s t r a c t i o n  i n  
A m e r i c a n  P r i n t s  f r o m  N a t i o n a l  
M u s e u m  o f  A m e r i c a n  A r t  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l 7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
J u l y  2 - 2 8 :  " S e l v e s - M a y  S t e v e n s  
E x h i b i t i o n "  
J u l y  2 - A u g .  4 :  E n v i r o n m e n t a l  P h o t o g r a p h y  
b y  E v e l y n  A n g e l e t t i  
J u l y  3 0 - S e p t .  1 :  " S e l v e s - A n d r e s  S e r r a n o  
E x h i b i t i o n "  
S e p t .  1 0 - 0 c t .  2 7 :  J o h n  K e l l y  F i t z p a t r i c k  E x h i b i t i o n  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 0 1 ,  
2 7 1 - 7 5 7 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
T h r o u g h  A u g .  1 1 :  L e o n a r d o  d a  V i n c i :  E n g i n e e r  
a n d  A r c h i t e c t  
T h r o u g h  A u g .  2 5 :  S . C .  A r t :  S e l e c t i o n s  F r o m  T h e  
S t a t e  M u s e u m  C o l l e c t i o n  
T h r o u g h  S e p t .  2 2 :  T h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  
C o l l e c t s :  C o l l e c t i n g  Y e s t e r d a y ,  
T h r o u g h  J a n .  5 :  
T o d a y  f o r  T o m o r r o w  
H u r r i c a n e  H u g o  R e v i s i t e d ,  
p h o t o g r a p h s ,  f i l m s ,  o b j e c t s ,  
J u l y  I  A u g u s t  I  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
f o n i  M a b e s  T r a v e l i n g  P a n o r a m i c  E n c y c l o p e d i a  o f  
E v e r y t h i n g  E l v i s  e x h i b i t  c a n  b e  v i e w e d  t h r o u g h  A u g u s t  1 8  
a t  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t .  ( P h o t o  b y  D e n n i s  
O ' K a i n . )  
a n d  s c i e n t i f i c  d a t a  
A u g .  3 1 - D e c .  1 5 :  C l i m b i n g  J a c o b ' s  L a d d e r :  T h e  
R i s e  o f  B l a c k  C h u r c h e s  i n  
E a s t e r n  A m e r i c a n  C i t i e s  
S e p t .  2 2 - N o v .  1 7 :  O ' A p p a l a c h i a ,  e x h i b i t  f r o m  
s c u l p t o r s ,  p a i n t e r s ,  c a r v e r s  a n d  
b a s k e t  w e a v e r s  o f  t h e  
A p p a l a c h i a n  r e g i o n  
S e p t .  2 2 - N o v .  1 7 :  D a n  R o b e r t  M i l l e r ,  s c u l p t u r e  
a n d  w o o d c a r v i n g s  
F r e e  S u n d a y s  - t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  e a c h  m o n t h .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 3 7 - 4 9 2 1 .  O n  w e e k - e n d s ,  
c a l l  7 3 7 - 4 9 7 8 .  
1 9  
Last Chance For 
Performing Artists To 
Apply For FY:92 
Approved Artist Roster 
Performing artists interested in working in South 
Carolina Arts Commission Arts in Education pro-
grams, Arts in Basic Curriculum programs, school 
district talented and gifted programs or other 
programs coordinated by the Arts Commission must 
apply for inclusion on the Arts Commission's 
Approved Artist Roster by July 10, 1991. 
The Approved Artist Roster is a listing of artists in 
all art forms whose work has been reviewed by pro-
fessional artists and educators in their field and has 
been evaluated as being artistically qualified to work 
in Arts Commission programs. 
While selection to the Approved Artist Roster 
allows artists to be contracted for work through the 
Commission, approved status is not a guarantee of 
work. The majority of work opportunities occur in 
school programs. 
To apply for roster status, performing artists must 
send: 
• A resume detailing education, training and 
performance history. 
• A video tape (audio tape accepted in music) 
showing up to 15 minutes of work in the chosen art 
form. Segments showing the range and diversity of 
the artist's skill are encouraged. 
• Any other promotional or marketing materials 
on the individual artist or the company. 
• Information on an artist's or company's 
educational philosophy or the type of educational 
experience the artist or company will provide through 
his/her art form is also encouraged. 
All artists currently on the Roster remain eligible 
for three consecutive years providing evaluations of 
their work in the program are satisfactory. The 
Commission reserves the right to require an artist to 
re-audition or to remove an artist from the Roster if 
changes in the artistic quality of the artist's or group's 
work occurs, or if the artist or group receive a 
substantiated negative evaluation. 
Placement on the Approved Artist Roster may also 
be achieved by meeting alternative qualifications. For 
a listing of alternative qualifications, or for more 
information, contact your Regional Arts Coordinator 
for a copy of the Artist Selection Brochure by calling 
or writing the S.C. Arts Commission, 1800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, (803) 734-8696. 
Please note: December 10 is the deadline each year 
for submission of materials by visual, literary and 
media artists to the Approved Artist Roster. Interim 
deadline for these disciplines is July 10, 1991. The 
Commission will only convene an interim panel for 
these art forms if a sufficient number of artists apply. 
Upcoming Arts Commission 
Deadlines 
Grants: 
Artist Fellowships .......................................................................................... September 15, annually 
Artist Projects .................................................................................................... January 15, annually 
Developing Professional Arts Organization (I:B) ............................................... October 15, annually 
Emerging Professional Arts Organization (I:C) .............................................. November 15, annually 
Non-Arts Institutions (11:A) ......................................................................... November 15, annually 
Community Presenters (II:B) ........................................................................ December 15, annually 
Community Events, Projects, and Arts Organizations (II:C) ......................... December 15, annually 
Small Grants and Ticket Subsidy .............................................................................. August 15, 1991 
Program Events/Deadlines 
November 15, 1991 
February 15, 1992 
May 15, 1992 
Verner Awards Nominations ............................................................................... December 6, 1991 
Approved Artist Roster (for performing artists) ............................................................ .July 10, 1991 
FY:93 Community Tour Artists Application ................................................................ .July 10, 1991 
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